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la  base de informciben  recogida  hasta 19gosti de 1975,  A 
partirdees~fechaalgunosaamtecixnientoshansucedido 
ques61oi.r!~tehanllegadoa~~toy- 
quenoheinuxporadoportantoenelar&isis~  MsmSs 
UrcpoLtantes son:  ladecisí~ndexeducirlosm~niws  ina- 
fectablesenlacostahasta8ûhect&easCle,riegog  la&- 
cisiándeextekkr  elsistemiqositivoaplicado  alas 
ccoperativas  cakras  alasdenás  mcperativasySN,,  - 
permitiendr,deducirtan  s~I.ocxxmgastos  enelcSlculode 
labaseimponible~tape&ximdesalarios;  yladeci- 
si6ndeofreoer  alas  coqexativas  suvoluntariatrans-- 
fomaci&keneqresasdeprOpiedadsocial,  ?Hngunade- 
estas~recientesal~aenformaimpartantelas- 
tesis  sostenidas  en este  trabajo.  R.V,K.  Fitzgerald  ha 
hedmvaliososcmf3kariosaborra&xesanteriorespor- 
losquees~q  agradecido. PFSSENTACI@J 
El21cIeJuniode  1969el~~nzo~~litarpresididopor~l~oo  -  L 
Alvarado praxilg~  el  Decxeiz Xey 17716 de Fkfoma  Agraria.  El  propio  Presiden 
te  de laF@p&licaprcmnciaante  laSociedadNacionalAgraria  (SM)  undism- 
tideknoabi  ~~radicalcffnel~sep~~~la~an~elp~lo 
peruano.  EnfSlse  anuriciaelfinde  laeradelgamnalismoyelsistema*~~ 
cienda.  La tierra&aquienlatrabaja,igualdady  justiciasocialenelcam 
pofarmabantãlrbi~partedE!laspromesasenelanunciodelabuenanueva, 
&ilculos:  H.'Varl  Se Wtering,  1070;  pi, %&b,  1973; A.  Figueroa,  1973);  se su- 
pcrìe~@~lasfO~de~~d&n~~lasproductol#sestti 
rCm&s  in¿zlin*s  akinktiren  sus fun&sys&Sn&  sensibles  aloses- 
tfmulcs  ¿ie  mercado;  38  supone cpe se podrSn poner en cultiiro  tierras  manteni- 
das ociosar;  por  la  terratenientes,,aurqm  no se'hubiesenhechc,  dkulos  al  ,  ._ :- 
respecto;  ysesupone,  fina+nte,en  fomauntantoheurXstica,qw  larefo~ 
.: 
~a~~~elriivelibeeny>ïeoenlaagriculturayfrenarCila~~~~ha-  c. .'; 
ciajascent+urbams.  iiiWte'est&  umsicieracior&estab~'pr&&es  - 
en'kí&umxiW  $ discursOs.  Toque~~~'sin~argo,es  lavagwdadcon 2. 
la  que se enuncidmn  y  la  falta  de un chro  nexo entre  los  abjetivos  generales 
._-^M  .  .  . 
y  lasrwzdidas  concretas  contetidasenlaw.  No existfa  una visi  a priori 
cklaestrqctura~~da,deseadaal  final!de  larefoxma,yrmm3  *CCW 
Gadacapaz  ~~~~ralasprec3i~~ques~reel~irrpcãle  lae- 
naittaen~wnjmtoo  ~p~tordealir;rcntnsymateriasprinìas~~i~  .' 
lk,cq~3*astecedorttemaq$edxa,czom  omprador,amfyente*ex~~ 
teparala  acunula@Gn, ccmo&mste~rdedivisas.  Discusiones  s&zcr?Esqi-  :. 
men~depmpie¿iacIyproductivida¿Iporunida¿tc?e  superficie,s&relamejorma- 
neraàe~arelexaedentecarrrrdalizable,s~~los~~~~~~- 
bioentrelaagriculturaylain¿hwri~,s&re  larelaci.&ent.re  r6gixm&- 
p~idadeintrodtlQci~demej~~técnicas,.y~tasotrasdiscusiones~ 
hanj~~unpciFel~~~enrefolmas~~iasdeotros.~esoonesca- 
se2 Se tierras  (principalmente  en Asia),  estuv+emn  Pr--te  ausenIzs,en 
el  ¿iiseño y  aplicaci5n  inicial  del  Dec  IRy  17716.  '.: 
.:.  .,'  ,  1 
Lasegundacaracter&3ticaiqxtar@esque,nose  crmforqwnixtt-  .: 
ponertransfomacicmesmargi+L  'es,  ccmhabíasuoedi~mlarefo~.de  T 
Bela&&.  Gs  miiitaxes  y  altos  funcionarios  se refiwen  a ello  cIi&m3~  qwe 
la  refoma  es  "rcadid,  masiva y  r¿Spi&P.,  UI  cual  no deja  de ser  ye3dadero 
~~~?~~~~~ricncias~~ricaLatina,especialzewlte  laspro&- 
ci¿ias durar&  los  sesentas bajo  la  tutela  de la  Mianza  par3  el  Pr-o.  El 
panqrzmaes  sinmkmrgodistintosise  carìparay1los  l.fm$tes  inafe&ablespe-- 
ruana  ozn 10s íbe las  reformas  asi&icas  (por  ejmplg:  Taiyan,  India.,  Filipi- 
nas,  Jap&)  0 afrkanas  (poreje&lo:  Zgi&),  znmque  l~.desigual¿@&s  en ka  ._  .- 
~s~~~~delntieFracaracterísticas.  deunr~m¿iegranlatifmdio~e- 
ran muchomZisprpnunciadlasenelP~~gra3  ene&palses,porloqueaon  lfh+  : 
tes  inafectablesrrr$s  ~~sSepuecisìexprapi~parc~tajes~o,~sdeti~~.  . . 
li.I+a&i&n  .:  _  .  la.  clases  :‘.  en el  axmfuura  ;-  -. China o en Bolivia  (donde la.refoma  sigui6  a -la movilizacibn  del  cãmpesinado) 
oen~~co.~~se~olicaamnz~~o~-.~~-~n~~-.ccn~~for~í~ 
agraria  aQunos  de los  logros  de la  revpluci6n.;  b)  el  proceso estS presidi& 
y  se ordgnaen  tomo  a la  noci6n central  de propiedad  privada  de.la  tierra, 
cpenoma  todús  los  aspectos  delatransferenciadetierras,  yeneste  senti- 
donodifiere&uchodel3kstide  lasrefomas  agrariaslatino~canas  dela 
generaci6n de Punta&lEste  (inclqqdo  la  de Bela6nde de 1964);  c)  no se 
~igLselareorganisaciiSn~.laproduccigol  agrfc3lasobrelahasedeunap@ 
nificaci6nnacional  centralizada,porel  contrario,  se supone ir;p?lScitamn~ 
cgeelm2rcadoy,  especialm3rte,loscxiterios  x3ercantilesdermtiilidad, 
aân ammxcados  distorsfcmdos,  deben conti-  siendoelelc3t63ntooentral 
eil  latom&?dedsicmes  eax%%casenelagro;  yd)  larefomanoseinscr& 
beenunprooesopo~tiooglabal~tr~ici~alsoc~alfsmooonãucriidopar 
las  fu2mas  populares. 
Estas 
P 
caracter$sticas  son,  por  asf  decirlo,  los  daMs  inicig 
les  del  problema.  Queda,enprincipio,  unmaxgena@iodevariaci6nen 
los  mmltadospyI  porsupues+m,deinterpretaci6nde  los&jetivosyelca- 
rScter&  clase  de la  refoma.  Pero,  despu&  de seis  años deaplicaci6n, 
cuandoseencu2ntraax1cluidaen  un7O%~te,losresultadosco- 
mienzan aapareozr  con  claridadantelavistaypuede~ren&rse  sobreba- 
sesmás  firmes  elanSlisis  delas  pempe&ivas  futuras  del  agro.  Las exigen 
cias  delarealiciad  (la  fuernade  las  necesidadeseox&inicas,  las  pmsiones 
políticas  concretasde  los  se~resen~lt~yelp~iodesarrollodelca- 
3dcterde  clctrc;edelGabienío~2llitaraanlamayarprecisi~del"modelope-- 
ruano"~)  han ido  forzando poco apoco  la  clarificaciêsn  de las  indefinidones 
iniciales.  Estiemergiendoasi"  unanuevaes  tmcturaagrariaccncaract~- 
ticasbastantepmzis  ,  aJ  3  don*  lafunci~ecnnEp;;ucaypoleticadecacñapie- 
za,lasaantradiccioncsy~~~asf~~as~yapercibirse. 4. 
.,  . 
:,  .‘. 
.‘I  _’ . 
--- 
‘.G  JJ==.  ‘* 
Tipo  de  Miles  &?  Miles  & 
Adjudicacibn  Hcnnero  Hectbreas  %  Fanilias  g 
. . p)-)&xi&l  ;'..  . 
Incüvidual  (4  ,_  .  ._  61,376  . .  .  . 348  .3,3  61.4  .iU  .;,:-  ,, 
czocperaüvti  818  .',3,777  42.0  ..  174..5.  51.3  *  -'. 
'.. 
(llmpe;rati+as  i 
cb!?nanales  (b)  372.  X,40@  15.5  596.2  17.4 
SAIS  68  314%  38.6  44.5  13.2 
P.,  ‘- 
.  .  62,634  9,wo  100.0  Gz.  100.0 
. .  .,. 
..e SituacibPre-RA  xAzs  Post-RA 
TipodeTenencia  PIillCXX?:s  mmes  ~ 
de Has*  8,  de Has.  % 
Propie.  Individuales 
clmunída.  czixfpsinas 
cbaperat.  produca& 
21.3  73  12.6  43 
7.8  27  9.2  32 
3.8  13 
3.5  12  -.  .  A  -  -  ..-. 
29.1  iti0  29.1  100 
Fuentee:OceK,enCuadro1,  ._ .  lg&i.  Lasituaci~prc-refom=se  refiere  a 
_ 
.._<  .  . ._  .._..  .  .  ..- 
I;are~~p~~~~abarcar,segePnlcxsdatosanteriores,n~~~- 
llanesdêf~ctåreasybE?neficiara~s~~tas  cuarentamilf~lias.  Lama- 
yorpartede  lasuperficie  seentregar~  (un 80.6%) aC&cperativasAgrarias  de 
Producción  (Ws)  y  aSAIS  (Sociedades&#kolasdeInte&sSocial,  unava- 
riante  de la  cooperativa  cuyo car~~licar~.,posterionnente).  Bajo  Ia  - 
nuevaestructura  las  tierraspr@edaddeCc~a~nidades  -sinas  (CC) aunlenti- 
An  ligar-ti  (d+ un 27%  a ki  32%).  El  czmbio~principl  es  la  transferew- 
ciade  tierras  (un 25%  deltotal)  &mnos  ind.ivi¿bales  amanosckC!APs  y  - 
SAIS.  . 
Us  datos  anteriorespajrten~las~asoficialescstablecidcns  en 
los  pks  años de la  Yefomla.  Ha habido reajustes  atar posterioridad.  La 
diferencia  sin  izbrg~no  es rraxy  grande:  id  datos  reajuz&&s  (en 1974) in&: 
canun.auwntoxbl'I%  apxxxW&wnteenel  nthwodebeneficiarios  (no pode- 
nxi6 hx%~  cdl.  es  la  dif~cia'eri  el  nfG+rb *'h&t&eas  ya quz no queda  .  .  <.. 
claro  en las  xrietas oficiales  rnostradas,:.en  los  CAlros  I.y  2 si  se inclQE?n ti- 
das las  tierras  adjudicadaso.solanEWzlas~  tienen  alguna aptitudagrcpe- 
~~of~talpencualquiercas~nop~~iazys~~ficativa).  Otro 
*  .:  ', 
. . 7. 
inaxmmiesnte  es queelCuadro  2 amsideraelmism  tital'de  29.1millones  de 
hEct&ma  para  l96ly  1976.  Estopresentadosprcblemas:  1)  sehahecho  abs- 
tracci&idelasvariacionesenlas  cantidades  da tierras  entre  las  &s  fechas; 
y2)  eltotal  considerado,  quesehatomadosegurmtedelosda&senel  A- 
nuarioEstad%stico,  scbrees~gx  avemexi~eln~dehect*as,sobretodo 
por  l.asgnéesasexageracicnesqua  am  frecmnciasehanproducidoenlaes~~ 
ciGndelvolI.mende  pastos  naturales.  IosdatosproardentesdelBÉmsoAg~~ 
amriode1972,  que paxecenmuchomcis adecuadoss semuestranenel  Cuadxo 3; 
4/  eltotaldetierrasGtilesaquSesdel9.0millones-.  Iospora3ntajes  ene1 
CuadK,2,sin~o,apuntan~se~iiladenelsentido~~~yp~  : 
serviraxmunaprimeraestimacióngruesadelas  transferencias  envueltas, 
Ios  princjpales  inconvenientes,  no cbstante,enlainterpretaci&~ 
de los  cuadros anteriores,asP  ~e~lamayorea~lasestadlsticasoficia 
les  sdxe  RA,scmbãsicamnte  cuatro: 
1)  Ordinariamnterrosedistinguen  is  tierras  adjudicadas  seg& 
sutipodeutilizaci6n  (riego,secano,pastos  naturales,  forestalesyeria- 
zas).  Estas  diferencias  son,  sin&mrgo,  criticas,  debidoalasenomes 
variacionesenlos~rendir&mtosporhect¿Sreas  segBneltipodeuso.  Enjcoi 
secuencia,  las  cifras  enhectékeasglobales  delaDi&ci6nGneral  deBefo; 
maAgrariayAsent¿mientoPural  (ZRAyAq  tienenpocasigníficaci6n.  Pa- 
ra  agregar  signific&ivmznte  es necesario  estableoz  ponderaciones.  El  - 
sistema,~~~a~~nqueheelegidopara~~hect%reasestandarizadas 
ed  5 D 
1hect&reabajoriego=2hectkeasdesecam 
=15Ohect&-eas  depastis  naturales 
2)  Las tierras  adjudicadas  son ordinariamnte  sticlasificadas  w- 
gfin el  tipode  adjudicaci&s  Ws,  S-AG, CI!cmmidades  Campesinas (otr),  Gru- 
posCampesinos  (CX!)  y  Adjudicaciones  Individuales.  Estaclasificaci6n~o~ 
duce aerrordebidoasucarkter  legal-formal.  As%, entrelasCAPshay 
e3hormesdif~~asencuantoaconteni~eaon$pniaoyforna~organiza-- 8, 
ci&;íopropiosucxdeen~lasSAIS.  I&z.yCBFsquese  parea2nmásaciertas 
SAISq1~2aoQxsCWsyvicxmxsa.  Adem5s,quedalacmfusasensaci6ndeque 
.latotalidaddt3tierrasñdi\adicarlasaCAPsySAIS(einclusoaOCcuandose 
las  clasifica  ccmo "wativas  cbrmnales" 0 a los  GC cuandose  los  clasifi- 
cacam  %operativas"  0 '"PreaooperatiMsig)  sontr&ajadasenfomaoolectiva, 
bqure#  -  -rrbs  adelante,noes  cierm.  Paraevitartal~cMfusio- 
~~clasificadolas~~as~j~catariasenunaf~~a~~asu 
~~~e~~a,ysocial~~~måsqueasucar~rlegal.  .*ade- 
lanteexplica&mitipologSa. 
3)  Otroproblaraa-estrechamm~  ligadoal  anterior-  es*lasess 
t~ticasoficialesrrodistingtlen~~odelastierras  adjudicadas  laS- 
son~~~~stradasporuna~~cfadeds-ibn:empllrsaria1,båsi~ 
~te.~portrãbaj~~sasalari~,.alasqtaenu31referi~ccano  tie- 
rrasaentralizsldas,delas~saninCLiviCtualmenteoonduddasporfcanilias 
minas,alasque  llmarGtierms'des~tralizadas.  Nohacxxestadis-- 
tind6naanduaeas~r~todaslãstierrasdentro~lasCAPsyS~ 
soncxzntralizadas,,  En los  qmadros quepxesentirncis  adelante-he  trata&  de 
distinguiramclaridaden~  ar&os tiposdetierras~  Esto.-  fmdanental 
para~~la~~cadelan~a~~~ar~asve~s  resultadode 
las  mntra&ccionesentxelos  tipos  de-presa  (cmpz&naycoleckiva)  que 
conviven dfmtro  de Il.lu&a  cz-!Ps  y  Sm..  -.  ;-.  : 
,  i  ._ 
4)  Finakm$el  la  amsider¿@6n-de  P%eneficiario'e es  s-te  zm 
bigua y  sobreestima  inade-  tx2eln~mdepersmasque&~~ti~ 
jas  significativas  &  la  R.A.  Dossonlasprincipales  f  de oonfusi6n: 
1)  Se cl.a@ficanaxmbeneficiarios  a persoMsqllenoobtienennitierr¿3ss~ 
ficientesparaaten¿kralasubsistenciafamil.iar  (la  W~CMAgrIkolaFami- 
ua?  7, U.A.#)  ni  unpuesto  detrabajoestabken  lasnuevas~resas.  5 
sí,por  eje~@o~ si.unaG  es socia*  unaSAIS  correspmdi&&&x~partici-- 
parC$nlosbeneficicsdeQsta,mdos-los  aimlmams mieros  son oonsiderado6. 
oxm~ficiarios,  aunqueenlamayarlade  loscasoshastalafed~~las 
SAIS no,~~~ficicxs,y.~~lohacen(5s~  amsistenenunacarki-. ~.Paraevitárestas  mnfusiones'hedistinguMotxes  tiposdebene- 
fidarioso  i)  "Estables" p osela  apellas  q~~2abtienen un tr&ajo  asaiariak 
estable  en.l+s  nuevzs e?zpxesas;  ii)  "U.A.F."  o que es elnfkxxc  de estas  UI$ 
~~sepodrl~~ar~lasti~asirdjudicadas~aen~~zadas.  EE 
taes  una abstracd5n  est&tim-ya-qiize-Las..tirras  descren~&izadas.~ju- 
dicadm  no han,sido  entregadas  (salvo  en pcms  casos)  en forma de U,A.F.; 
deJxch3zp ~ltxagaiio  cti2  los  bies  familiares  en.es&s  tierras  tiene  unadis- 
pe~i8n~~~~~~yuna~ainf~~oralaU,A,F.  Enconsccwncia 
el  ntbxo  de campzsinos que se beneffcia  es mayor,  pero  los  beneficios  mci 
bi~san~i~~~,~~~s~lapartealta~ladSstribu- 
ci6n-  pueden kxzneficiarse  RI&S  qx? si  se les  hubiera  asigx&  una U.A.F.  La 
abstracci6nes  ikilpues  indica  Laczpacidadck  laR.A,  paracxearm$m?sas 
ccgnpesinas Yxiabksg  Wkxelabase  delas  timas  descerkralizadas~  iii) 10. 
%enef;iciarios  I%x@mlesì',  que es  ladifrsncia  entre  el-total  de familias  c 
ficialmentc  (0 sea.Segti  los  estimados de Pa-SRA y  AI?.)  amsidwzdas  knefi- 
ciarias  y  la  suna Se-t"Es~les~'  y  %A.F.". 






heelaborado  lcs 
aicancedrria~ 
'IWTAL  TIERRPS,  PIEiTAS  EE RA,  Y AIXJ%XC~~  PZ 31.12.74  SEGUN  Uso 
--  .  .  . 
:_.  1  II  III  Iv  v  ..  ,.I  -Mjudi* 
:  ‘:  r _\.,  5:  :  '-.TotdL:Tie-~Cktas  R.A,  : 31.12-74  .:, 
Uso de la  .  i rras,  p--  (niles  @==  .~~as  )  II/1  .'<  III/II~~  .-. 
Tierra-  les  HB.)  "Ihs.)  .  .,,  '.  ,  .<.. 
pee  .  ...;.  .:  i,28i  _,  666  _  528  0.520  ".Q.793  _ 
SeCan0  2,447  1,045 .- --  421  0.427  * g.403.  :  1'. '- 
Pastos N&xr.  15,352  6,689  3,232  0.436  0.483 
-  P 
iiotal  ..  19,080  8,400  4,¡81  0,440  0.498 
,.. 
.,.Tierra  Es*.  .~ 'rizada  2,607  '1,233  860  ‘il.473'  0.697  " 
Fuenb%IxCzmsOAgropecuarz 'o‘de  1572,  resul.~aaoS  provisionales; 
.,'  XI:  E%A y  AR; mtas  de refkxma.~graria  revisadas  en l.974;.‘ 
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Ias  cifras  de fuerzalaboral  agropecuariasonlas  delas  Cuq 
tas';JacionalesdelBan~Centraldel&serva  (BCR) paral.972; 
he descontado un esthado  de 35,000 tr&ajadores  amo  cmmm- 
pondienlxs  al  sector  p+sqwmr  quelas  cifras  dell3CRinclu- 
yen cm  el  sector  Bio.  Parapasarde  fuerzalaboral 
af~liasyviceversahecxmsi~~entodosloscasosun 
prmediode  2.1trabajadmesporfamiliaagrcpecuada.  Lame' 
ta  ¿k familias  totales  beneficiarias  &? la  R.Ao es  la  oficia 
de la  HXA y  Af7'revisada  en 1974,  figura  entre  parhtesis  por 
las  ~servas~~onadasparaa;msiãerarlasefectivãmente~ 
lmfamilias,  La divisi6n  en Estables,  U.A.F,  y  beneficiarios 
marginales  sunds  propic6  estimados  (ver  Anexo 1).  La cifra 
de 'familia5'  estables  figura  entre  padntesis,  yaque  en rea 
lidadnoson  familias  sinotrabajadores.  La Qfradebenefi- 
ciariosmar@aksfiguraentzepadntesispoqueesmydudg 
soI  por  las  razok  expuestas,  gue selespwdaconsiderar  m- 
mofcarriliasbeneficiarlas;y~p~des~l~ooonsi~~~ 
se dentro  de la  fuerza  laboral.  La cifra  de calificables  co- 
mbeneficiarioses  unestima&paral975  calculadoporel  - 
"~~~para~tudiosE~~acrsBLisicos"  (M.inisteriodeA- 
gricultura,  1970);  esta  cifra  pr&.en&  indicar  él  nhexo  de 
personasque  *m.recenS 0  snecesitanu SerbeneficiariosenfLg 
cif5nde  los  criteríoslegales:  edad,  escaseadetierrasoca- 
xenciadeellas,dedicarse  fundawntalmnte  alaagricultura; 
scnportarWsusceptibles  deser  '"califica&&  oxmbenefi-- 
ciarios  potenciales.  Ami  juicio  la  cifra  subestim  cmside- 
rablementeelnGmrode  *necesitados*  deR,A. 12. 
En t6xminos  de has.  estandarizadas  la  R.A.  abarcad  ape- 
te  la  titad  (47,3%) de las  tierras  Útiles  del  p&.y  Esto  es,  sin  dkia,  un 
alcanceimportante,quejustificalacar  acter&&i&i  do kasivasa qw  le  dan  ..I 
losrni.liWresy  altos  funcionarios,delMinis~io~~icultura.  Elhecho 
deque  tal  alcancesep~cabajounalegisl~~~~  admiteenprincipio  c 
mites  inafect&lesbastanteeJeva&s  (l50has.  bajoriegoenlaC&tayent,re 
. 
15 y  55 has.  bajo,riego,  o el  dcble  en secamg en la  Sierra)  se explica  por 
tres  razones:  a)  laextrema  ~igual~enladistribuci9ndcla-rapi~Cte 
. 
latierra;deacuerdoalCknso  mode  l961,las  unidades superiores  . .- 
a 500 has.";  Qii3 cxxqqndfan  solamente un 0.4% del  total  de -dades;  disponían 
del  75%  del  brea osnsada '(VW S.  Barraclough,  1973):  b).en  la  prktica  los  mf- 
ninos  i?aa&bbles  aplidhan  sidoenn  umemsas ocasiones  inferiores  a las 
mencianados,'debidoaqu21aIqdisponeiBe  artSculo~-qu3~~tepI  rebajar0 
iNhSOdiminartales  ~tespordiversosmtivos;  c)  la  R.A,,se  aplicaen  _.  J- .' 
todo el  territorio  del  pafs  (am  excxp&jn~de-~~a SelVaj-‘y ‘tio so$o,,en,algunas 
regianes.  La ReA, peruana es~susoeptible  de numrosas  crSti,q~,.  entre  ellas 
rìoseenmmtra,  singnbargo,  la*  importante  aser  apl$cadaal  omjuntide 
IdcumaS  agraJZiaS  latinotiicanas  de lossesenta  (mnexclusi6ndelacxbaua 
y  hasta  c.ieHx)  .  . .  purM.de  la  chile?x~)r~ k&  sernWgín&.  e.net&&ncxs’  &lvol& 
mn  de tierras  afectadas.  AipesardeesWunarebajade  los  kími&s'zfecta-- 
bles,'porejexq+  a 5 has.  bajo  riego  o.sus  ecgxivz&ntes,  aumentar.G,  a.  .,*.  _.  _. 
segum&qto‘no.mucho  .-(de‘ 
> :  .,> 
unl%-.aun25%  apm*Wk),  los  aleznoes de la  .: 
refO&a;  pero.eXlot&fEGr"*iar5Ia  su carkter,  pus  om  tales  l,c,?lites ele 
fectono  SerIía ya,@&  kdistribuir  &s  tierras  de los  hace@ados sino  ta&ién 
dC¡OS seCtOreSmedi.Os agraricsy  W  campkiuado  k.coo  Es  smienti  h?gmbg 
bleque,,sl@&rno  seacapaa  de abordar  za,l rkedida--'ose&  lanzaren  lapre 
tica  una segunda  RA.  orientada  a los  sectores'de  pequeña  propfedad  -#  y  no,. a 
ti  juicio,porrazones  b&icamWeideol6gicas,  s&~oporlas  consemciaspo-  .'j  : 
Kti~~:~nt-kknoirme  ola  &..,~~+estas  en*,  ,&os a.c$i**ares  afectados  (que los  ..í 
-ies  +i&S  &  ~&&ios  t.ra~an  pof&g&&  &  fxipita.lizar  en 
su propio  benefic&o) p cuandonocuenta¿xmur.apoyo  fimdzlos  secixms  popu 
ltiï  noes  pr&ab&qoeelpmpiocanpesinadoenpobkz.ído,  potencialbenefi- 
ciaría  de unanmvare&qq$e  ~~encuentrai&ol6gi~te~~  influericiado  .,  i*  :.:  .d.  i  ,, 
-.: 




,.  .:‘. 
.’ 13. 
porelcampesinado  riooyquedesamfSadelgobiern0,  estuviesedispuestoa 
apoyar  lamedida.  La situaci&i@rfaqui&  ca&iakenelfuturo  sielgo- 
bierno  se lleg&easentirsuficientemente  fuerte&moparaatreverseati- 
darla. 
N  final  de 1974 las  metas de la  refoma  se hab.Gm cubierto  wi 
mqdamenF.enun 70%  en j3Zrminos  dehas.  estandarizadas,akque  s&koenun  50% 
en &&os  de has.  ,totales,  -1o.que se explica  d&ido  a p,.la  LA,  avan&  m-  ..i . 
chom&x,.&pidoen  las  zonas de tierras  mejores  ~partic@~telaoosta).  &  ,.i.,  , 
nicia&mntes~progrm@amcluirlas  afectacionespar+Mfinalesde1975~  pero  .< 
.,ser~necesariopo+lommsun  aíio&s.  Camo  entre  3fectam  y  adjudica- 
~~mediaun~~Cbetiempodeunoa~s~,lasadjudi~~~es- 
ráncmclufdasa  finales  &178.  La reforma  habrtitAado  9.aÍix:  lo.&3  im- 
portante,  sin  embargo, ha quedado aonluldo  en 5-6 aiios. 
25%de Iciubeneficia,&s  (91.5xn.iles)  loserånc¿mo'tr&ajadoreseslzW.esen 
Q.as nuks  &&&'el  75%  restate  se beneficia  bien  porque se les  adju-  '-'  :. 
dicannuevas~tierras,  bienporqueseles  pemiternankenerenpropiedad  tuna 
m@or$a]  o&ajo  suposesiánperobajkla'@ro@iedadde  algunade  las  nuevas 
eltlpresas 0 de un "grupo cinnpesino" las  tierras  @le oondudan caw  feudatarios  ;  .  .I  ~  bien ‘porque' san Meros  *  dwa  &&&&  o &  dsuna  asoci~&L:.&g  ~- 
.:,, 
simti  (maom&rativades&vicios,porejmtplo)  quees  sociadealgunade 
las~'~~asyacpiraportantoaparticiparenelrepartodeb~i~ 
cios,bienbajouna~axM.naci6ndelas  foxmas anteriores,  Si  las  tierras&- 
jetode  larefomaquenosonamducidasdire&zmteporlasnuevas  anpresas, 
osealasff~~des~~~izadas(incl~~iPqullasadjudicaoirnesa 
clc.oC.  e individuales)  se repartiesen  en fama  U.A.F.,  un 45%  de las  'fani- 
Lias'ofici~bene£iciarias~íantermeraoaesoaestas~,y 
un 29bquedarfan~clufdas  cxmbeneficiarías. 14. 
2,  ~Colecti@m@n  0 I&c?isWm$~n?  _  . 
<.-  : .-  c., -.  ,  .'-.. .:  YA,!. 
En e&.t?x@o  5 semuegzrm,algunos  datos~que-sirven  p+3ra+skuXar 
cAl‘+  el  carScter’que  danina’bn  la  RA:  el  colmtivista.,~,el  redistribti: 
9.  Mm-te  lamitad  hm  51.9%) de las  tierras  djwal.ffnål 
*  la'  refwyi  *SFin  aperada3  cfentrali~~~,  0  sea.con trabajo  asalariA  r  - 
qmf?tiCo aynaunidad~~arti  dedecisib~,  mientra~quíz-l~~.otramitad 
bm48.0%)  sei~&adasporcan~sinos,en  fonnaindividual.  umayorpar_ 
tE.$z  l&  t&x'ras  cx$ntraliW  (547.3 miles  de has.  sabre  un ixkal  de 639r6F 
0 ka  un 85.5%) se. encwntranenlawsta.  Prcicticamente  latitalidadde  las 
tiqpts  adjudi~  aezqmasas gmciativas  m&d?as,(ùlelr;lyerìdo~las-for 
x&  aSociati.vzse~~  IasaCdePiura)  soncxmtrzdhxdas.  Las cmpresas asociatA 
vas serranas  acaparan un 31.9% del. total  de tierras  adjudicadas,  paro  s¿Qq.un  :  .  . 
7.R  (Stelacuiïrtaparte)  df3lasc3sMmlí,zti,  Cercade  lati- 
tgcl  C4KT2%)  .e  &s  tiem‘se  adjudicar&  en la  casta,  la  otra  mitad  en la 
jierra.~  : 
:.  . 
-  ,  .  . 
. 
: ,'  : 15. 
Tipo  de 
Adjudicacih 
Tierr.  Central.  Tierr.  Descent. 
FlilCS  Paes 
Has.  0  Has.  %  Ha&:  %‘ 
l3íapesas colectiv*  547.3  44.4  4.1  0,3  551.4  44.7 
(CM?s,SAIS,cCPiura)  C 
otros  (Inxvid.'  cx!, 
0 
S 
G.C.)  43-8  3.5  43.8  3.5  T . 
A  . 
Subtatal  Qsta  547.3  44-4  47,9  3.8  595.2  48.2 
BqmsasQlectiv. 
(CA-,  Sm3  92.3  7.5  302.1  24.4  394.4  31,9  s 
1 
otro8  (Inditid,  CC,  E 
G.C.)  24b  ,19,8  244.0  1908  'R 
R 
Sm  Sierra  92.3  7.5  546.1  44.2  638.4  51.7  A  I 
.  --v-m-  - 
Enrpresas  Colectiv.  ,639.6  51.9  306.2  24.7  945.8  76,6 
(CAb,  SAIS, CC Piura)  c  s 
o-1. 
.otrQs  (Individ.,  CC,  S  E: 
C.C.)  287,8  23.3  287.8  23.3  T  R 
AR 
Total  Glz?neral  639.6  51.9  594,o  48.0  1,233.6  100  A 
Y 16. 
Pareciera,  a partir  de los  datos  anteriores,  que la  R,A,.adopta  una 
posici&~equidistanteentrelasfomas  colectivasyredistributivas.  Esto, 
sinembargo,ckbecalificarse,  En sus inicios,  la  R.A,  -dentm  de la  indef& 
nici~nmencionadaal  cmienzo~estetrabajo-pareclaestar~&  inclinadah~ 
ciaformas  redistributivas.  Lo;-militaresp~~an~i~~osaapayarseenla 
mrdian<rypequeliaburgueslaagrariaacarof~~demodernizacidnydesarrollo 




nes poriniciativaprivada  ,  y  se puso&fasis  en la  "'defensa delamadiana 
ypeqwÍíapropiH.  Suintenci~par~atambi&serlade  crearuuvasto 
sectorde  pequeks'propietarios  ipotadosdeextensiones&xuadas  de tierras, 
locual  fuesegurmtecausadequa  1aIeyinsistieraenlas  *'UnidadesAgr~~ 
13/  las  Familiare&~  yen  los  %.rechos  Preferenciales  de los  Feudatarios"-  e  mm 
~es~eraparteimportantedela~alegadaporlaLey~~e~~~,- 
ocgida en la  de+ Gobierho Militar,  Sedejbmargeqnodxtante,  paramar+- 
nerla  integritierqresarialdelasgmndes  plantaciones  costeñasydelos 
axplejos  gatmderos serrm  ix3derms. 
Pem  dumnteeltrmcursode  la  reforma  las  posicionesfuekn  cag 
biando,  &mndon~losplanes~tributivos  enfavordelacolectiviza- 
ci6n.  ~Sinentrarendetalles  dec&myporq&estosucedS  (verparaello 
M,Valderrama,  1976) p las  principales  razones para ello  fuemn  -a  mi juicio- 
lassiguientes: 
1)  La mediana burgwsfa  agraria  -10s  llamados en el 




toresdepsc@íos,parkicul~teenlaCbsta.  Estosedebi~enparteala 
inoertidmbreque  intmdujolareformaylaret2kicarevolucionariautiliza- 
da,enparte  tarrbi&  alaexistenciadekayores  nexos entxe‘lamekmayla 
granbw_cguesla agra.ria&zloquelosmilitares  srqxlaìlan, yI  finalmnte,ala 
actividaddelAPRAyalhechodequenose  tIcmamnmedidas amplementarias 
junto  alaR.A,  tales  ccmunapolíticadepreciosr&s  favor&&  oun  am- 17, 
ti  en el  cddit0  y....2n~.$i~yuda  DéQìiw  10~ pspek=  Y  r;ledianos  prapiet=ios, 
muy sensibles  aes~,.~q~pudieron  ver  Pr  tanto  en la  refonnani~Vmta- 
jainmdiataparaellos~  2.Y 
,..  ~  . .  I  .  . 
2)  Las.parcelac$ones  por  iniciativa  privada  fueron  utiliW.*a 
burlarlarefoma,  yno-ca~moorigina~~sepensara-  paraoonverUra'~las 
gr¿&k+propiBi3-i  fmdosmedianos  azamrciales~os.  LasparCelaci~ 
nes fwronensu.mqoríafo~es  sinpmvocarc&&s  reales  deq83dmci6n~' 
y  fom  de explotacitjno  ?K&&,  fueronutilizadas  o3mamaa&ra+lc3s  tia- 
bajadores  y  sus  sindica..,  +3amentan&  k2ramxm tzelnCsnerock&s#3os, 
ILX  trdajadores  se,;resistieron,  y  la  presi6n  cred  hasu  queel:'g&ierno 
se vi6  forzado  c  suspen&las  ep inclusive;-a  dar  marcha atr d .IS  . 
.'_,.."'  :  : 
.  ,3) La escasez de tierras  redistribuidss  hizo  difSci1  llevar  ti-la  ' 
pr&ticaelpmp6sito.de  creaC.*vastisectdrde  ~:propietaricsdo~ 
doscletiencasuficicnte,particul~~urtrelos~-f~~~os. 
-* _,..  ;-  _.i'  ,:  ,. 
4)  Finalzmte,,h&o  fuerte  presi&d+varios  grupos ¿Ientro~&lg~ 
bw.0  en posiqiones  pdximas,a  6s-t~ en fwor  de.las  formas colectivas. 
Enpdsrlugarlain3d.igen~adeizquierda,al  servicio-del~g&drmcon~ 
nai¿ko$ogSaque&  unacuriosaamalgmade  anzxquima,satiWy  au 
togesti6n.  33stegrupo~ti6las  folmas  rei+tributivas>  apoyandolasm- 
l-vas  sobre labasedeque  ¿kxSan  alos  cctmpesincx3  ydxeros  agrfcolas  _ 
el~eom&da3necesixioparaczon~r~L.  ~~enun@erososeckxsocial~~  <. 
y  perm+fan  la  ixkrocjuce&n  da relacimes  socizlistasen  elcarqq  %.4xi. 
t&gicqsyctmpleados,.~~ros  delstaffdelashaci~yal~s  fun-- 
riosdel~~~teriocie~riculturaasl-ltit~an~grupodep~i~.  l&s 
~~porgur;r~~parsui;?llq?leocasode~lasha~~~separoel~ 
Sen.  Lnss~~parqurc!~anenlas~~~ennpresasoolectivasun~ 
potencial  de oleo.  Tanto estesectxx  axmlainteligenciaizquierdista 
gobiemistaseapuyaroaíuìel  argumntodelaseconadas  decscalapara~- 
swdir  alosmilitaresdE!la~~iencia~las~~enp?resas.  Final- 
~~,otro~r~funcionariosy;Ilcnnrnsnrili~~i~  enfavor 
. 18. 
EnelaxaEfro  6mostrancs  ladistribti&de  la:wsdad  (no:.&: 
Ww=iW  ~latierrase&ttmñ0s~ypost~f0rma.  Lascifra~de- 
ben~ccnbastanteresenm;en~atrasrazaaìesporquer  a)  ladistri-  ." 
&cik'pIFTTeffok  se basa en el  censo de 196X',:  y GxWt!  19612-y  1969 (año en k 
quecaofwzalarefcama)hah~~~s~i~;b)pan[uesebasa~ 
hGt&essestandarizadas.  Estoa~in-~unfuertesesgoenladis- 
tribtih  iiacadoia  a$&oz?rmkdf2sigdaelOqìrsefecti~tees,ya 
qis  i.Ef parti~paci~  de gxiktos naturales  es mu&0 llqmr  en'los  estratcs~al~ 
que en 10s bajos.)  I*  Ikx3porcxtntajesmDstrãdae,enelcGadroson,  nocktstante, 
q~~aapm&ac&suficien~partiestabl~  la  orientac&  de los 
ctza&s.  ;..  .  . 
_' 19. 
Pm-RoA.  (1961)  Post  ‘Zp  A, 
% Unidades  %Area  %LJilidades  %Area 
mimos  de  5 Has:  83-2  5.5  90.5  ge.5 
5-  100 Eias,  15,5  9,9  8.7  6.3 
100 -  530 Has.  0*9  807  0.5  4.0 
%is  de  500 Has.  0.4  75,9  003  83.2 
P  -  -  - 
!f.wal  100.0  lQQ,O  100.0  100.0 
Ebente:  Eistudio de ~aluaci&n,  op.ciLr  3?p0  10-30.  La distri 
buc+~npre+efomaesdelEstudioC!IlX--ti".  TkmES  _. 
D.  H~rtcm,  1975b. pe 80,  .  .  .  ' ,' 
d  El  porcentaje  de unidades inxE=iores  a cinco  hectSreas  amenta 
del  83.2  al  9Q05p  o  sea  en  un  8.7%# armatana  ta&Sn,  m  un 18%  eA por-- 
t  taje  de tierras  dentro  de este  grupb.  Esto  se debe segurmente  mSs al  pro- 
ceso~dtSdivisi&ndelatif  undiosyventadetierrasacampesinos,quet~ 
lugar~én~~asha~~~'-especi~~~erranas-durantelosse~~~ 
que a los  efectcs  de la  RA.  Urqueeltamakpranediodel.asunidadesen 
este  grupo amenta  ligeramn~  (de LS9  has.  a 1.61 has.)  el  porcentaje  de 
~~eneste~contineasiencbmuyreducido,loqueindicaquela~ 
foumanoxedistribuyesignificativamente  tierras  enfavorde  lasmidades 
pecpñas.  Dism.inuye,porotraparte,  elporoentajedeunidadesenbdoslos 
dmásgrupos,  decreciendotambi$nelporoentajede  &xaqueabrcansalvo 
lamqxendidaenunidadesmayoresde55)Ohectkeas,que  amenta  en un 9%. 
Estnapuntaal  caráeter~lectivista~larefo~~loque  atamañode 
pmpiedadserefiere:  elaspecto&  importantees  lacreacióndeunidades 
grandes  (superiores  a500hectSreas)  principalmnti  acostadeunidades  ix~ 20. 
intermedias  (en-  5 y  500 hetia.;),  las  qw3 cxxrprentian un 19.6% de la  ti% 
rra  en  1961per~  sQTo  aqqnder&1  un XI..9  al  final  de la  refom.  El  sumen 
todelasunidiXksgrancYes  se explicaporquelaR.Ae  usualmente  integraenv- 
nanuevaeq  nd aahacien~-qulltenia*l~~~a~~wLdiente. 
* 
ApesardelasnxxIificacionesanIzriores,  lodssaltan~enol 
cuadro6~,~~semantieneoincluso  a~talaomcentraci&dz  lapqie- 
dad terri4xxd.aL  ILa RA,  no esp por  tantr>,  redistributiva.  La oxxxntraci6n 
tknesine&aqoahorauncarkterdistínto:no  songrandeshaci~pri~ 
aaSlasquea~~La~~a,sino~~~ApsyS~~,~~as~~~, 
. 
.A.urque lareformase  inclllìepc#I.iKnmasaolectivas,ellonosi~~ 
fica,sine&argo,  queseacapaz  de centraU+rlas  tierrasdesoentraliz~. 
Las ti  *.- 
'."i  .. 
ClAPs  'y. !32&~  sólo  tiinen  amtmL  anpres&i&  scbr&  las  tierras  que 
previamentealarefo~se~~n~~anyacentrall?~  (oenellenguajede 
laIey,dondehabfa  cun&cci&dire&addhacendado  -,  su aW.nistrack).  . 
S~~encasosmuyIMu?ginales,la~lectivizaci&1no.abarca  abs  feudatarios, 
quienes  siguen manteni~  bajo  su ¿k&e~..~*lotaci&  1m,75%  *  las  tiDas 
aa&  a...2as  ,.  :, 
nuevas empresásPserranas yun  32%  del  total  *.tierras  adjg 
dic&asa'eqres&(verCua&05).  En la  Costa,  t;onde los  feu&karios  h&$an 
si&pr&cticaménte&imina&xantes&larefo~,  lacantidacY,&tierr~..- 
~aeirtrallzadasdentrodelasn~~~~~esvi~~~nula.  ~.  : 
La sítuaci&,tSpi&&  las  &eas  serranas  se ilustra  en laFigura 
1.  "  .%  .  . “ 
:. 
'_  ., 
e. Figura1 
21. 22. 
En amclusi6n,  la  R.&  acentfia  la  amcentraci¿5n de la  propiedad  ti- 
rritorialsustituyendo  Las grandeshaciendaspornuevas,  ordinariõmayck- 
res,empresasmlectivas.  Es cokkivista  y  no rmlistributiva,  en el  sentido 
de queno  redistrib~  enpeqmñas  unidades tierras  anteriormnte  scmetidas  a  . 
una adminisiraci&n  fzrpresarial  -no necesariammtxz capitalista-  cmtralizada. 
Yoes  colectivista,  sine&argo,  melsentidode  incorporar  aexplotaciones 
mresariales  ~tralizadas  explotaciones.  campesinas  familiarelw 
loquenoes  capazdehacerr  nitcmnpocoenelsentidovulgardequelas  tie- 
rraspasenaserl~~~prapiedaC!CEel8s~o, 
3.  La Nueva Estructura  Agraria:  El  Se-r  Reformado 
He res~tido  la  principal  infommiln  sobre el  sector  refomado  en 
10s chikk0~  7y  8.  Acontinuaci6nmplicar6las  caxacterhticasmh  saltan- 
tesdelasf~deadjudi~~~oonsi~~enloscuadros. 
E&presas Tipo  1, 
Son las  3mpzrativasAgrarias  de Producci6n  (CBPs) formadas tire 
labasedelas  trecegrandes  plantaciones  agmindustriales  delaCosta,dooz 
dedicadas a la  producci6n  de azkar  (la&tad  aprm&mkmn  teparaelxmrcado 
amo)  0  30 habioa  aqu$ tierras  descmkralizadas  om  anterioridad  a la  refo: 
ma.  Las relaciones  de pmducci61-1  eran pl -te  czpitalistas,aunquesubsi~ 
temal~s~~sscñori~~uìle~~~~kraoenr3ado-tado~.  La 
tecnologíaeramyavanzada,  conrendimientos  de a&carporunidaddesuper-  : 
ficie  que figuran  entre  los  primeros  a nivel  mundial.  A  diferenciadeotms 
lugares  (porejux@oenm&as  2onas~delCaribe)  los  ingenios  y  lasplanta-- 
cicmesikcañapdzen~cma  los,mismos dwño,  S-J  2o  formando una sola  unidad 
mpresarial,  queinclulaelpmwtiento  de detivadm  (particulammtele 
fabricacih  de alccholes),  llegando,  ccm  en el  cxso de Paramonga, a dar  0 
rigen  a vastos  omplejos  industriales.  %?ntolasplantaci~decaña~ 
los  hgenioshansidoexpropiadosy  .x?judicados aCAPs fomadas  con los  tra 23. 
Tipo de 
Adjudi~cSn 
Tie.  Ckmtra,  Tie  I.&sx.n.  Total 
':Z.  Riles  8s.  :_ 
%.  ~JmesF!S.  %  Miles  Hs.  % 
Etnprecas  Tipo  1'  97-l  7,9  -  -  97.1  7,9 
3!inpwas  Tipo  II  450.2  36.5  401  O-3  454.3  36,8 
Elt?pnzsas  Tipo  III  - 
c 
FMppsasTipoIV  -  -=  -  -  -  -  0 
Cmun.i.CWgesi.  Q-5  0.0  0.5  0.0; 
GItxps  lz2mpesinos  b  -  12-O  1.0  12.2  1.0 A 
Adjudi.  Individu.  -  31.1  2*5  31c.l  2.5 
Subtial  Costa  547*3  44;4  47.9  3.8  595.2  48.2. 
-.  E2rpresas  Tipo  II  8.6  0.7  4.2  10.3  12.8  -i.i 
Ebpmsas Tipo  III  7.3  0.6  12,A  LO  19.7  i-6  f 
1  Erqizsas  Tipo  IV  76.4  6.2  285.5  23.1  361.9  29-3 E 
6Bnmiw~i.,  ?-.  -  83-2  f>:8  83-2  ~k3  ;' 
a  Grupos czallps~  ".-‘  ,'  --  ll5o6  3.3  115.6  913 A 
Mjudi.~~Indiv&du,  r.  :  -  45-2  3.7  45.2  3.7  .. 
SubtotalS&3gra  92.3  7.5  546.1  44.2  63804  51.7 
-m-w  --  ---  mm----  -. 
Eqxesas  T+o  i  97.1  7.9  -  -  97.1  7.9 
l!l@resaS Ti+  II.‘  " 458-8  37.2  803  0.6  467.1 
J3npGas  Tipd  III 
37,8; 
7.3  0.6  12.4  1.0  19..7  1.6  S, 
F&pesasTipoIV  76.4  6.2  28505  23,l  361.9  29.3 ; 
(Zbknii,  Cmpesi,  83-7  6,8  83-7  6.8 
Grupos (Jarrpesinos  -  127.8  10.3  127.8  10.3 y  i 
Adjudi.  Individu.  -  76,3  6.2  76.3  6.2  f 
subtotal  General  639,6  51c.9  549.0  48.0  1,233.6  100  E 
:  R 
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I&presasTip  1 
I%qxesas Tipo  II 




Edjudi.  Indiviffiu. 
Sbtotal  msta 
28.1  7.7  -  -  -  -  28,l  7-7 
45*2  12.4  0.9  0.2  5.8  1.6  51.9  14.2 
. 
C 
-  0 
0.1  0.0  0.2  0.1  n.3  O.lS 
1.4  0.4  -  -  1.4  0.4 A 
6.9  1.9  2-4  0.6  9.3  2.5 
73.5  20.1  9.3  2.5  8.4  2.3  91.0  24,9 
EmpresasTipo 
B&m?sasT'ipoII 
Bnp?resas  Tipo III 
Elqzesas Tipo  IV 
GfxusniW.caúnpes. 
-4?os  CinpJes- 
Adjudi.  Individuo 
SubWtalSierm 
1.5  0.4  l-2  0,3 
1.4.  0.4  3-5  1.0 
15,3  4.2  81.6  22,4 
2308  6.5 
33.0  9-l 
x2,9  3-F) 
18,2  5.0  156eO  42.8 
0.8  0.2  3.5  0.9 
9.2  2.5  14.1  3.9 s 
38.6  10.6  135.5  37.2 ; 
35,6  9.8  59.4  16.3 R 
8.2  2.2  41.2  lle3; 
7.1  2.0  20.0  5.5 
99.5  27.3  273.7  75.1 
--  -- 
Eb&msasTipoI  28.1  7.7  -  -  -  -  28.1  7.7  c, 
FaTpx?s~T~II  46.7  12-8  2.1  O-5  6.6  l-8  55.4  15.1; 
Ezlpresas Tipo111  1,4  0,4  3,5  1.0  9.2  2.5  14.1  .3.9  T 
lQq+sas  Tipo  IV  15.3  4.2  81.6  22.4  38.6  1006  135.5  37,2 '. 
Cunimi.  Campesi.  -  -  23.9  6.6  35.8  9,9  59-7  16.4' 
Grupos c2mpesinos  -  -  34.4  9,5  8.2  2.2  42.6  11.7 ; 
Adjudi,  Individu.  -  -  19.8  5.4  9.5  2.6  29.3  8.0 E 
Total  f-ti  91.5  25,1165.3  45-3‘  10'7.9  29.6  364.7  100  2 
A 25, 
. 
bajadoresestables.  UxSeventuales,  Lp  3?ca&mmte  un 20% (ver  s,  mca,  - 
1975),  nohansidoordinarimix  incorporados  mamsocios.  P~oximadamnte 
un 8%  dt.las  tierras  (enhect&eas  estandarizadas)  adju3kadasperteneosna 
estas  c-?npnsas.  Todos los  beneficiarios  lo  son x#  ccm  trabajackes  esta- 
bles,  ysunanalreddorde28,000,  oseaerca6eun8%  deltotal 
ciariosycxrcadeun  30%  deltxkaldelosquesebeneficianamo 
Enpresas Tipo  II. 
&  *fi- 
F7estables7E  e 
CanlasCI1Psyunas~~~~fornaEIClasr;ohre.~baseifelasha- 
cíendas czmtralizadasyfundos  omercialesm  &t¿mikgran&&E~ 
.bosprecli~~~lacalízabcm~~~enlaoosth,~~~aIraproC2uocién 
dealgc&n,mXkz,  arrozyfrutasprinci~te,~algunós~~laspartes 
bajas  (ocxqxmdo  las  mejores  tierras)  de las  guebradite; interandina;s  y  en la 
Ckja &t  SelvaB junta  cm  unas pocas haciendas gan*as  en tiexras  altas,  00, 
moporejmplolas  puneks  que dieron  origen  i? lq  S!.+..S  de personas natura- 
les  -Pícotaui.,  Sollocota,  YanaricoyYocx&  022 mucha frecuen ciadoso& 
haciendashansido  agrupadas parafonnarunanQeva@npresa.  Sutam6oes 
bastanteinferioralasde  tipoI,  conunprmedioaproxímdoentre~OOy 
500 has,  estandarizadas.  Las relaciones  depxmXucci6neranta&i6nac@  cc 
pítalistz2  con anteríoridad  a la  refoma,  aunquelasobrevivenciadeaspec- 
4xx3  señoriales  fuera  algo myor  que en el  caso anterior.  La tecnologfa  era 
en general  mderna,  y  los  re3MirGzntos  f9sicm3 bastante  altos.  Ias  nuevas 
empresas han inooqxxado  a los  trabajadxes  estaMes  de las  h%imdas,  0Q?y) 
tanhih3  aalgunoseventualesy  alospxos  feudatarim  sobrevivientes.  Las 
Sreas descentralizadas  sonmuyreducidasonulasy  los  trabajadozxs  nodiSpo_ 
nen,  salvoencontadas  oportunidadesa  deunaparcAaindivídual.-  Estas  son 
las~r~asrnfis~~~~stantnen~os~~tierras-~~i 
lamitaddelas  adjudicachas aeqresas  corre5po&aes@tipo-mdetrg 
bajado-  es+Ales  -algo  r&k  &  la  xitad.  B-2  incluido  en esacategorfa  las 
foXmas ml&vas  c332adas  en las  tierra5  adjudicadas  A las  cxmunidadesde - 
Pi&a,  au&j&~noseanestri~&CõSsyC;NC. 
._ 
_. 26. 
E2?pXsas  Tipo  III  : 27, 
. 
ría.  Algunas deestas  hacimdas  seencontrabmenlaspartes  altasdelosva- 
1lGS COSbñOS,  percr han Sido consideradas  aquf  cam  scsmnas.  Sus caracter&- 
tiCasbãsiCa.sOn  Ias  SiguìmW:  a)  se utilizabapm  tr*ajo  asalaria&,&-- 
doel  SalaIAopagadoun  cmpkmMzoordinariamxite  deldere&oausarlos  re-- 
CUrsos &lahaciendayno  kifuenteb5sdcaparalareproducci~de  los  traba- 
jadores;  b)  las  p=ierras y/o  iminales  descentralizados  eran por  lo  gemm& H@ 
.mmerosos~  los  oentralizados;  c)  lamayorpartedelexcedenteapmp~akpor 
el  kerrateniente  lo  &a  bajo  la  forma de renta  pxmapitalista;  d)  un bajo  ni-- 
veldedesarrollo~~lcso~~~atantr,elnlaseierrasoentrali~oano 
.  .  descentralizó,  amqueenocas~oneshubiese  foreros tqxol6gicas  sup@ovzs 
-embales  clemayor  calidad,~30de  fertilizantes  ypesticidas-en  las  tierras 
czf?ntrd%adas.  Estas  cara~~sticasvar~aumcho,  peroenciertogradoto-  , 
cãaselhs  seencuei~tranpreSti~a  dentrode  lashacíendasquedmOrigen~- 
. te  tipo  de compresas. Ia  Figura  1 reprmmta  bastante  bien  a,e+as  mas, 
~nosi~~~sain~~~~~sociosa~~omlnifundi~si- 
tuados  fueradelashacimdasc;,  Gmoyaindicm~s,  las  tierrasdesacntraliza- 
@sno  son -radas  por  la  empB5a sino  por  los  ex-feudatarios.  3á interac- 
ci6n~artkulacMny  Jucha- ~trela~re~aylas~l~~~~.cj-pesinzls  : .' 
i  dentro  y  fuera  de ella  es de la  mayor importancia0  Estas  Elllpresas  ocupan e- 
ca de un 30%  d-2 las  .tierms  ~ad-judimda~, e inclUyen  aun  37%  delosbenefi- 
t  ciar*os  (4.2%~est&less  22,s  UAF.  y  lO,h% sTL&ginales).  cronqgicmen~ 
están  siendo foxmdzc,  CCXT  posterioridad  a los  otxos  tipos. 
Adjudicaci&ìaCXmnidad~~ti~ 
Ir3Ls~dctln~cc~inasson~t~~~de~inosihdfge- 
nas ccryoo~g~ser~n~alcjs~~ll~~~~~~bmosy  alas  reducciones  del 
VirreyToletao,  Ia  titalidadde  la&tierras  pertxkcen  legalmente  ala  amu@ 
dhdacanotal,yan~i~~te~llan~e~pari(jdi~~~rep~~entselos 
mi&ros  de acuerdo s.sus~sidadkqcx>stmbreque  sehap~~didodesde  las 
pI5mras  d&adas  delpresell~~  siglo,  Iospastossiguensinembargosier&- 
231  ensumayor$ade  uso amGn.--  Xentxodela  ommidadhayampraventaya- 
mendamienb  (bajo  dis"&tas  forms)  de termmos.  Se nantienen,  no obstante, 
ciertas  fomas  amsuetudimrias  de tmbajo~lectivoy  ayudamtua,sistmas 
deautoriMy  fiestas,a~qmtodoclloenvfas&C5ctinci¿k  Suprincipal 
'. 
..  .  . 28. 
caracteristica,  01 el  p33?Ate  es M  cierb  grado de zkmmcwaa  polltiw--~  .  . 
trativa  (ver&  lIehmmnP 
'LS  .' 
l37i),  aunqueconelprocesode  *'reestru~~cEe 
ccinuniWsl'  en marcha, bajo  el333tatuto  de (lkmmid*"',  Gaya desapare- 
citi  amkidaque  los  sis&mas  Izrzdicionalesde  autcgd3iernovansiendosuS_ 
tituidosporotms'nuevosm&3  integradosalsist~~str~ti~y  legdna - 
CionaJ..  Esdi~dlestimarelnúmerototalcae~~s~naJcPìasna~ 
sicb~~yotras~la~nhanoesado'~jocualquiercriterio~ 
o$er¿x cxm  tales.  SunGmrodebeestarcercadelascincomil.  SegGnHorton 
0.  Brton,  l975,  p*  16) el  total  post-xefmma  de familias  ammeras  se acerca 
al.30% deito-talde  faniliasenlaqricultura,  oaqxmdoun27%  deltotállde 
ti~~Gtilesyun19%deltotaldetierrasbajocultivo.  Lamayorfade'k 
amMadeshansufrido~tesiglcs~das  detierrasenfavordelágh~ 
~~,hastael~~enì~enla~tacasisc~extinguido,oanla  - 
extxp&n  de Piura, 
des~i~,yheexcluicIolasadjudicadasalas  annmi*sdePiura. 
Las,~tierras  a$juiucadas  a aianuniw  sm~n6~8%  d&tital;losbem3fic5~ 
rios  ,-un 60%  de los  cdes  son marginales-  amstitw~en  el  16.4% del  total. ,.  _.:  .. 
.  .  . 
.,:.>  ,.,  ,.y:.  1  :  -I  -‘  _  .‘:.-.i  ,;.  1..  .  .:.  :“’  ”  ,.  ~. 30. 
EnelCuadro9presen~unpamrmadelcxmjmtodelaes  tnlcturag: 
grada  post-reforma,  ¿lonck he dssagrepdo  especdmti  el  sector  no reformado. 
He dividido  la  nueva estnlctur  aagrariaendosgrandz5catqorIas: 31. 
NuevasEQmsas  91,s  4.s  -_  -  639,6  24.5  --  - 
Sector  Qamercial~Inde@en.  108.3  5.5  556.3  --  -  21.3  -- 
It!tsdiarìus Etnpresarios  19.7  1-o  157.6 
@ric.Famil.  0xmr.  Mod,  88.6  4-5  398.7  1::: 
sl.ibtotal  sector  Nal  10.1  199.8  1,195.9  45.8  ---  m-w-  ----- 
Peqw.yMedia~Hacendad~,  43.2  2,2  220-s  8, 
-w--  87.07  11727.3  1,190.3  45.7 
Ricx> ..  242.1-12.3  529.0  20.3 
IMiO  514.0 26.1  377.9  14.5 
Pobre  971.2 49.3  283.4  10.9 
Subbtal  Sector  Tradicional  1,770.5  89.9  1,411.l  54.2  w-m  -w-  u-u__  I--  _ i----w 
Total  General  1,970.3  100  2,607.O  100 
$'u&eo  Estimados tios  basados en Cmdms  3,  4.y  5,  en datos  del  Es- 
.',  ._ tudioCI~GP&r  on los  resultadosprovisionalesde1Censo  A 
gmpecmrio.!de  1912, y  en los  datokde  R.  Webb, 1972 sobre'- 
distribuci&l  del  ingreso  e2 el  Per&  Lns estimados son muy 
grueso5 y  ~610 deben tomarse mm  una primera  a@mximaci& 
encami*  a indtqar  i3ticRm  de magnitud.'  En ótxo  *Ajo 
presentar@ esUimdos  m&  mxto~  b-asados  en el  antisis  de 
los  resultadcm  definitivos  d.el Censo del  72,  y  en fuentis  ti 
davSanoexplbtadas,cxmàU  losdatis&1Catas*WoRural,&~ 
las  Declaracicmes Juxzdm  de los  propietarios  y  de los  Di@- 
n&kiaosdemu&as  ~easruraleseiaboradospor~lMiniste-- 
rio  de Agricultura.  Eentmdelas  nummsermpresas sdlohe 
Considerado el  $rea mntrakkada,  inaxporando  la  descentra- 
lizada  a las  has  bajo  axnducci¿%  del  campesinado; similar- 
=*,  s610 he considerado  los  estables  dentro  de la  fuerza 
laboral  delasnuwas  empresas, incoqxmndoelrestodebe- 
neficiarios  -d~~of~a~~~as-dentrodel~si 
nado yp marginahente-  dentro  de los  agriculhzes  familiar& 
ccmerciales  modernos. 32. 
existen  algunas enlaspartesbajas  de l~svalles  inter~,enLa&jade 
Selva y  en la  selva,  y  run nkero  rrmy xxx&ido-  dedicadas a la  explotad&  ga 
nadera,  en tierras  altas  serranas*  ~spropietariosIzien&nautilizar~ 
dantecantidaddetrabajadoreseventuales.  Portalrazbn,lacanti&ddefuer  :  - 
za laboral  ~anen&meke  cx@eada es-muy reducida,  un í%-del  total,.  fzk‘re- 
laQbnconeln~dehectbreas,un6%deltotal;operataibi~enestesesn 
tidoelhe&odeqwlatecnolcqfaseageneralmentewanzada. 33. 
pecpsos  y ?ledianos  Hacendados 34. 
tercmbio,  pero  ILa decisih  sobre qué cultivos  mmbrar  lo  6s mucho  h2M3,  siE 
dc.,xnSs  sensible  alas  condicionesnaturales,  las  cmsmres  alimenticias  y  las 
prScticx3s agr~oolasordinarias  tila  zona.  La tecnolog~aes‘atrasadayel  uso 
tifuentes  formales'&  cr&Ii~myreducido.  No s&  por  su relacitín  cm  &i-  :  REC&&  $ ia tecnologXa mpleada  ~2 distin~  el  caqxzsino del  agriculkx~&rt& 
liarcanercialmod~,hy  bm3&n  unelemento  cultuq.l-Gcial  importante  - 
qwlos  dif&cia::  e1seg\llldoes~~~~mcis'a~~~~,osea'~p~~del 
rmnado~~~oo~~~~~~fondora~~irsdEgena-andino,y~~mdsin_ 
tegradoala  chncday  lasocieda¿Inaciónal.  Apesardeestas  car&~sti-- 
cas  a3ntuds existeunagrmhetercgenei&ddentrodel  kqesinado,  ystipmdk- 
oen muchas relacione3  t&&arim  en su seno.-  =/ 
.r,i  '_ 35. 
los~inos,a~noesrâroencontraLe~~sdetecnologi'as~, 
.porejhploo  un buen-tal,  porwyoalquiler&tendrSalgunosbgrescs; 
'oun~rusode~~sanit~i~pâraelg~o~fertilizantes.  - 
Con~alos~ri~~uso~c~~ofiQalysenrues- 
tran  ItI&  i.IumMbres.  Escorrienteque-  cargosdeautoridadanível 
lccal,~ejercenpcderpclkti~e  ~luenciaideol~icrlsabreelrestr,del- 
campesinado.  Unaspectoimportanteesquecmmuchafmcuemiacuentancxm 
fllelltes  extraagr.fmlas  de ingresos,  regentando pe4cpsm  tcimprmas  J3lmAples - 
envariasesferasecorggnicas,entrelas~~scrsrecursoscoslbas- 
tante  agilidad.  Laorganizacih  familiar  sigue  siendo,  sine&a.qo,  el.sos- 
ten  prindpal  dE?  tales  empresas lllulkiactivas.  !lasgoscul~es,qLlellartran 
~amentelaatencióndelosan~logos,diferena~~alos-! 
pesínosria3s:  formac(3e~s~,~~frerrteallenguaje,Fosi~en 
las  fiestas,  relaciones  amel  sistemade  aut&idad,etc.  Heestirmdoque 
estesectoroeupaaun12.3%delafuenalaboral~a-oonsi~~ 
supropia  kerza  l&mral  familiar,asíccxk  ladequiemstrabajanparaellos 
enfoI?zn¿i~'O~  pe,mamate'bajo  relaciones  salârim  0 de otro  tip-, 
un 20.3rk'&2l  total  de tAe.rras  y  un 44%  de las  tierras  e.nposesi&  de los  m- 
pesinos.. 
Zl  caanpesinado  meti  se caracteriza  pcrr diq0ne.r  de los  x3zurms 
sufickntesparapc&rs&sistiraunnivelmenimr  (porejmplo1.5d2hect& 
reasde  ~),in~zdeproducir~a~aci~deriquezaafarso 
PlazJ3.  Lafuerzadeixabajofamiliarse  encwntrasubmpleadadebidoalaes_ 
Irasez~tienca,lo~,unidoala~~enelnivelaevida,hace~par_ 
tedegtase  encw&redispc&bleenelmercadolccaldetr~joodispuesta 
(3  migrar.  Lasrelacionestributariasta~W&alcanzanaloscznrrpesùrosmedios, 
li[ui~entrancn~aarecesen~sos~esposiblequeelsaldonetP 
kiendaasernulo,  Este  sectorabarcaun  26-l% de la  fuerzalaboraIL  agropecua_ 
Aa  y  un 14,518  del  total  de tierras. 
Secmxentra,fImlmente,~  cmpesinadopcbrer  queabarcaprkti- 
mmentelamitaddelafuerzalaboral  agmpec!uariaperocsuentatan~lQcon 36. 
*.l&9%j,$eT@s  ti-as.  -.Su caract32rSstica  qtral  es.c[uLc.no  dispcnq de los.  .: i  ._.  :.:  *.  ; .  _-  .  .  . 
2xaxsos  .~gmp~os  suficientes  --  Wrras  y yana&-  pe  poder  +e+r  ,-, p  pnel, 
pia  subsi&encia,  por  So que se ve fqmado  a reqxmfy  a otps  :fue$es  wa,:y 
SUbSiSW.  .Estas  sonb&icamn~.dos:  entr~~enalguna.relacibntrfbutaria  .  . 
oa3ntratarseamasalariado.  Ccm,  sin  eslls?aq3,  no siempre es posible  en- 
oontrqrestas  fuentes  adicxLonales de ingreso,se~confrecuenciaobligado 
avivirpor~ajode~~er~r~n~ledes~sis~~a.  IDS can-- 
plejcssistmkasderelaciones  familiares,  lasrelacionesdepatronazgoalin_ 
~~rCE@lppopio~~~,et~.,operitn~t~mecanistrw>deredlstribu- 
ci6nde  ingresoqvf2e3  ~~~~loonfre~cia~ala~~~~afss~ 
car&este  sector0  Elprocxrso~proletariza~nrevistevarias  f-no 
excluyen~s,~ede~~nde.nde  la  localidad  yciscunsta?cias.  Lasmásmpre- 
sentatiw  con:  a)  trabajoagrSml.aoganade-  rgeventualenprediosvecinos 
decampesinos  rimsp  peq.&osomediarwrs  terraten..entesynuevas  fxnpresas; 
.  b).,trabajo  evmtual  no agrkolaen  la  zona (ax&rucci&de  casas,  mparauh 
de cexms,  obras  pfiblicas,  eCa):  c)  trabajo  eventual  en la  Mneria  cercana: 
d)  migraci0~  temporal es sistm&icasparaefectuar~&ajos  agrkolas  enq, 
tras  zonas (para  apañar algcdk,  por  ejemplo);  e)  trabajo  dcmi5stico en has 
IA&UES cercanas;  f)  rr,i,sraciones tmporales  a &zeas uxbanas: g)  migracioms 
definitivas  aåreas  uxbanas.  Juntocxmestasformasdeozwpl~~ingre-- 
sos  (especialment3dec~WunI;i.c~  impr~c~le&  ingrm  endinero), 
df2sq&m  tar&i&  UI  impAmtepii;ll  la  artesanSay  elazme&oen~,pe- 
queña esaa.  Este  sector  es  arrendatario  neto  de tierras,  3zecayendo  scbxe 
&l.elpesob&iot)  delasrelacioms  tribu-ti.  Unagranpartedelos  cam- 
pesinos~r~~~~fScilp~cisarcuantos-~dispanenderìllngunatie- 
rra,  y  .mamaymSa smsC3ui~letarios, 
-L. Estatesis  tienedos  formulaciones  dis$in$as:  1)  la  RA.  f&vorece  I.  .,  ,t '.,,*_  :.  -' i -  L' 
alos  terratenientes~~~ehasta'~puntoensu~icio;  2)  &IR. 
A.  es &&ql  k?nx&miente,:o  sea'elEsta&tcmael  p~k@cklos  te.rrW- 
tes,  oc;nwirtiéndose et.1  misnro  en polkador  de tal  funci~  social. 
_.  .  :  5.. 
-..j:-z k  &  ;;  &&  &*&g  ti,  wis  es e@+wb  f&.&  “SW  de". : 
fensor&&~&nbasars~Ü  c3rg&&ikh  i-211  q&  ~i)-ll~~~ama  paga fuerte  ccC 
pensaciQnalos  prcpietarios  expropiados;  yii)  los  aykiaatransferirsuri- 
queza de esferas  de inve.r@&~ con baja  tasa  de gananc+a~a-.otr% mnkasas  su- 
periort?s.  -..&  "  - 
argyentos  s&  f,a+sasl  >'.  '.'  j.-  7.  :' 
:.  <.  :  ,_  -*:.  ', ‘?  : 
+'Enpxem&io~la  j.n&mizacP&~que  &ciben  los  terratenientes  es rsåy. 
inferioralvalordemmzadodelosactívosexpmpiados.  Ade&s,laf&ma& 
quelaimbmizaci&sepagalesperjudicagr~.  Entre  los  pcsibles  Irg 
todos  para  fijarlaindemnizaci&-valor  real,valm,fiscal,  rendlrrdento  ac- 
~yrendWkmtopotencial,vexJ.M,  Caballero,  l975-  laUy  haeiegídoel 
titodo-valor fiscal  0 autoavalm-&sperjudicialparalos  terratenientes. 
Unossin&es&lculosservixánparaxt~6traresto.  Al31d.eAgos~del973la 
cantidaddehas.  expropiadas era  (enmiles):  Riego 4l6.2,Secam  415.8,  Pastes 
IJaturales  3,572061 y  Ebrestales  200.9  (ver  D,  Horton,  l975b,  p.  82).  CBnvw- 
tidoenhas.  estandarizadas  estoequivalea654.6mile&!  Elpagodeindm- 
~aciEX1pore3~s-t-ierrasylosa~vcxsùneluidcsenellas(~~~ 
del  ganado) akxaba  S/.  9,262.4  millones.  La ikkmi.zaci&  prm&ia  por 
ha.  estandarizada  es,  por  tanto,  S/,  14,162.  Con ma  tasa  de inter&  del  9% 
el  rendiden  neto  anual p-0  serzía S/.  1,275,  lo  que por  supuesto es 
~inferior-tresocucztro~inferiorc-alarentab~dadefectiva~las ..,-  ,,  .  .  .-..  j  .  . (  ‘.,‘. 
*T*  _  5  ..-_ 
".  ,'  .-.  " 
?or  otro  .&ido  las  tihas  se  +gatl  en,.  bonos=  de 20,  25 y.30  años 
- 
lIndemx,iz&enefectivo  . . . . . ..e.me.0.**.............  2,559.O 
Pzgu en efeckim  por  amrtizac.  e intqresD~.....~.,t...  233.0 
Indemnbaci6nfznbmos  . . . . ..o.*..c.i..oa.ro....**.e'..*  9,718.S 
Pago en acciones  'ID" por  amxt.  e inter.O.O...........  832.1 39. zodelarefcmua.  Ia3castigti~toseneldescuentodelos~~sonsu  -  .<  .  .  manenteftpartes,~  df2ltipOdC?bOIlO,SU 
delainversi&~  Puedecalcularse 
7 




m.qmducidoysumntototalascemXaacercadeS/.l60  millones(lamitad 
.  ~te~lx~analdecalixto  IXmro);osea,msncsdel2%de- 
losbollosdela~agrãria~~hclstalafsdrahabiasidodes~. 
:’  .: 
~n~,portanto,que  la  a33Jumltaci6nscbreestasbasesde 
Lasqmdafon~~&aci~-quelaR.A.  amsolida  lapmp@?dadestatal 41. 42. 43. 
.  dijésatnscpe  larefomaagrariaes  arrtiterrateniente  asecas  podrlmx,pues, 
llevar  a confusi6n  puesto que ignoraxiams  los  aspectos  anteriores~:.al  igual  . 
que induoeaBonfusi~~~~proterratenienteoestatal  -ateniente. 
~s~ctoresQelai~~~~adicenquela;-efol3maesan~terrate- 
nie&e,@ero  ~c&cilia  omlos  terratenientes",  loqueresultaami  juicio  - 
mSs'aAkxa&para,des~&Fr-tasituación.  Loqueyocreoquenod&eper-- 
dersedevisiaes:  a)  quetalconciliaci6nes  uneleicx2n~subordinadoalotro 
central:  elrolactivoque,enlapersecuciõnilesuspropiosf~,elEstack,  r 
juegäcadavezrr$sFoderos~~enla~~~aylavidarural;yb)que 
ella'deriva~~elmentedelafo2naenqueLa~~o~es~~~da:  sinp- 
mitir  la~iibrL‘""p"#n  de la  luchackclases  enel:canpo,  puestique  &ta  : 
serSa lamejorgarantiaparaladesaparici6nde  laherenciagmmnalista. 
2.S~&l~ndaTesis:,  LaF&fomaFavorece  alaBqueñay&dianaBur~fa 
Agraria  :  .  .  .,_ 
~ 
i 
Il)¿fmbién  esta  tesis  es falsa.  cl3lnoucpli~anteri-te,enlas'- 
etapasinMaks:~aqueestese~riba  atxksânchars errifxliantelaspar- 
celaciones  por  iniciativa  privMa'y  las  adjti&acione&  &  U.A.F.,  lo  qu'ha  <  . 
llevado  al  engaño de que éste  era  el  sector  II&  favorecido  por  la  refonua. 
Perolapolltica~~iandode~yenlaa~idadcsclaroque~te 
sector  zesultaperckbr  en- lugar  de favkxerse.  .'_ 
.  . 
.'  Lastrespr~~~formasen~las)-qu@ñasymedi~seven 
perjudicados  son: 
1)  No están. libres  cS?  ser  expropiados.  Enmuchasocasioneslo 
san,p~cul~~losmedirmos,s~~~sihay~ 
presi6ncampesinaparaqueellosuxda.  Auncuan&nosean 
wpropiadoslaaiwnazapende  siempresc$xeellos.'  Ladis-- 
tribucib  de 'Jcertificados  de inafectabilidad"  hadiminti- 
dosuinccrtid~~sOloenp~,puesnoselesg~~ 
enelloslainafectabilidadenelfutum. 
. 44. 3.!lkkraTesti:Lc3.Refoxna  Agrada  FavmeceaPaGranEWqurslaIndwtrialy 
Fimnciera, 46. h3~~do~prab31~~~~olfavor~lagrãnbrlcrguesea.  PrW~rr_ 
&e  tal  lucha entre  L3 gran burguesfa  y  los  tematenientes  se habfa  dirimido 
yaen  favck  de laprj.mer~hace  m+s de una d&ada.  %gundo,po~la*dida 
depderde  los  "eera~&rden&s  nohaicb  cmreL&ivamente  acm@kdaporeJ. 
~~e~todelagrulb~sraind~triãly  financieracmmcl.aae  mt& 
?c¡fmae  .  _ 
Emnticanaente  tanpxwo pareus que la  presm  refoma~sea  la&s 
amvenienb  para  este  sector  gran Sti&.  Primxo,'su  capacidad'$ra  amfzn- 
.  . 
tarel'me~qdo  interno  se ha mtr&  reducida  hasta  la  fedza,  y  no es prcba- 
ble  qe  se kckremnte  muclao  en el  futuro,  mm  an;zlizd  rí&  adelante.  Segun 
do,.el  prd5lemad.e ~~~de~raparalain~tsialaosepres~~en 
elPedi,  ~~deh~uazricirancan-t;i~~elano~~ra~re,  dese~@eadao.sub 
Empleada,enlasãrcrasLn;cianas.  Tercero,  la  reforma  no abre sino  cierra  la 
tierra-  esf~adeinversi6nparaelcapital  w2mm.  m,  aunque-~ 
discutid  al  final  de este  articulo-  essmypcsibleque  am  la  refoma-m& 
lAs  grandes  irrigaci0ne.s  en comti&b  se amk2n-keyrf=gularirx  oignSik&& 
vrmrrPlte~abastecimi~~proCauctosirgrq-ecuari‘or;salos~an~~~ur 
: 
‘Puxk  decirse  en amclusiôn  que si  bie.iYla  RA.  m  se cxWi&  di- 
reclkkti  am&  la  gran burguesfaindustrial  y  financiera,  y  por  tan&  su 
. 48. 
tzxekbr  fundammtal  noes  el  deirrnntrae~te  sector,tampcmespro-gran 
burguma~  no es el  tipo  de refomaque  bmeficieclarmente  alargo  plazo 
losinteresesdeclasedeestcaegmentodelaburguesla~. 
,go Czuarta  Tesis:  El  Objeto  de la  Rzfoxma  es &@iar  el  Wrcado  Interno 49. 
.  (1)  24umento  de la  Produccicùí 
Es muy psrarìto todatia  para  juzgar  les  efectos  Ce la  reforma  sobre 
la  prrciOn  agraria,  Peza eltc3mesdetal  iqxdanciaqueensaya.&~ 
pocos c3itmsl~os. 
a.  S&q6n  los  datos  del  BCRlaprciiuti&  agropecuariahaawxzntacJoent&mi- 
nos rreales durante  los  cuatropriEr0s  aCos delareformam&3  rS@anxznte~ 
antes:  duran~  el  peticdo  l969/73  la  tasa  de crecimiento  anual  fue  3,4% sien- 
do s&lo el  1.4% durante  el  perkxIo  lJ60/69.  Latasaes  sin&xxyoinferíor 
a la  del  FQB, que fue  del  6.9% anual ei2 1969/73,  am  una participaci¿h  ¿kl  - 
sector~agrario  en PD3 disxin~endo  del  15.27% en l969  al  13.25%  en 1973.  Lsas 
tasas  porcentuales  de crecimiento  anual sonmuy  clisparejaso  7.8  en 1970B  2-6 
en 1371, 3"l  en 19  72 y  2.4  en 1973, y  se relacionan  mås con las  cwdiciones 
cI.imSticas  y  otras  circunstancias  que con la  refoxma agraria.~  Si  tcmamx  - 
l.970 ca-a3  base en lugar  de l969  (lo  que parece mSs adecuado)  I  la  tasa  de m- 
d.nxikWzo  anual en cl  perkdo  1970/73 es  del  1,7%,, w  cifra  muy similar  a la 
tasa  xm31  0x-a  lX11/69,  h  la  luz  de estos  datos  pareciera  que el  priXE?r iEJ 
pa*'do  la  ref&k,  ? no ha sido  awtar  significativamente  la  prcducei~  puo 
b,  El  crp_cSr;thuntu  dd  producto  se ¿kbti  b&zic~te  ai  zxxxznti de la  produs 
ci&3ganadera0  Segh  cktos  del  Irkstituto  Xachnai  de Plardficaciôn  (INP) o 
los  G-dices  de canticfadcs-paa  la  produ~ci6n  ag:d@ola y  ganzdera evoluciona- 
ron  en los  a.%s 70/74 tie la  forma siguierdz: 




es prcbable  que lo  sean.  Lasqadeestos  tmqroduc+ms-pollos,huevosy- 
c3xmchos- constitufael  sO%  del  total  de laprodu~nganaderade  15374;  ya 
~tale~~prmdeael32%delap~~$la~~~a~leneLmisrPa 
ño.  Es esta,  pues,  el  origen  del  crecimien todelpmdu&oagxqSmmqtle 
registran  las  cifras  delBCR.  Asfpues,  laprincipal  fuentede  cxecimiento 
delaproducb~es~~~~~delarefawa,relaciooånd3se~conelne 
cimientodelademandaurbanadeproduckksgamderos  deelasticidaddeoferta 
relati-ti  alta. 
c.  ~cultiwxsy~anzas~asociad~~elcEpnpesinadooh~~~do 
(papas,yua,caf~,carnedeoveja)  osehanma.ntenidomSsomenosigual(~~~&~ 
blrmdo,pl&mos,lana~;  solmenteeltrigoylacaníedereshan  a-mentado- 
razonabkkrke,  aunque Lo~~prababl~reflejam$suplat~~ciaala 
descapitaU.zaci6nganaderapxpartedelosha~  queungen&noamzn~ 
de la  procaucQ&.  ~s~sprincipalescultivosalinsrrrticioshandismùlui~ 
bx?as,  ~íss  maez).  Esta  sugiere  que la  RA  ha heclm hasta  la  fecha muy w- 
COOnadaparEt  aunrrntarlapmdUccUncqxHnaylaofertair&erna~~pnseh- 
alimmticiosbZL3ioos. 
d.  ~ausen@iadelosdatos~ìe~ariasesdiffcilevaluarel~~~ 
delapmducci6nenlasnuev~  cmpresas.  ,_  Esclaro,sine&argo,quelapm-- 
duc+ndeazkar(empresasti~I)haammtado  bastante(apmxkmkmmteun 
22%  en l970/74).  Enlasempresasti~~~laproduccSnnopuedehaberaunen- 
tadorxu&oyaqwlcsprincipalesproductos  (arroz,algcd&,maizdxxm~,de- 
cuyapPoducci6nmtal  controlanun~ignificativoporcentaje,  handismimA&a 
nivelnacional.  ~p~~~n~laS~aSti~uIIhaacsoentaàooontclda 
seguri~,~~~aCaelascí~paradcciren~~da.  PorU 
tim,lomSspJzCb&leesqLlelaproducci  6nhayadisminui~enlaseqxesàst& 
pIvenrelaci&noantesdelarefo~. 
.  ..'. 
. .  ., 51. 
Naturalrrente,  nosepueCk&raerinferencias  sobreeliqacbk 
la~o~a~plazosobrela~edelosdcstosan~ores.  HicpW 
sobreesteptito,  basadaen  el  anSlisis  de las  tenMas.al  &sarrollo  del 
capitalimoenla  agrkulturaperuana  quepm.sentár~enlap~~parte,  es 
quelap~~~~efìlasnuevas~~a3y~elsector~c‘luìgeneral 
almE?ntm&'  oonsiderabl  en los  plztwmx  8/lO  aibs  disminuyendo defigu&  =- 
elritideaumnto.  Enelsect~rtradioi~,  porel  cmntrario,  &aproduc- 
ci&  se titendr5  estancada.  Elritmde  crecimientodelomjuntodel  sector 
l!fixisti  tres  estimadones  del  poa  redistributivo  cfiimdo  de 
la  pfva  (H,  Van,deW2tering,  l970;  A.  Figueroap  2973, que se basa en Van  . . 
de !+22tering; y  FL %z!bb, 1973, que r-a explica  su p&j&Jgfa,q  ]cb&&cf-Jj+ 
dãenenquc-el~oaserredistrikru¿dr,carrazy~,~lo~~ll 
al  2 porcien~deltigreso?Jacional,  CMx-ci~taribi&enenf&izarlafor- 
madesigualenqueelingreso  se redismw:  la  mãyor parte  ormwse  h.g 
cialm3gmpos.detr&ajadoresm&3riax. 
. 52. s3. 
. 
ccmjuntono  pareceqw  laredistiibucíi~aunefeti  signífi&ativoenla 
cnqy.iaui~  del  rtiercado interno. 




a  - 
~amporta;iìi~tofrentealosriesgos~~.  Simil~te~lacodifi~~ 
dbìl  Cle  lo~.sistmas  d~.tzenencia no es3eutra  con 3zspecW al  EG  yaque  és- 
teseveinfh2enciadoporlatidarsl~las  tierras  son oglemdm por  su - 
dueEo,porlaf.omaenEn~  larentadebepagmeenel  caso de fe-, .*  .  ,. ;.  ._.  .  .  .  : 56. 
5.  Quinta  Tesisu  22  Objeto  de  la  ILA,  cs  A-ti  la  Transfermcia  a la  Indus- 
tria¿klE%xdenk%neradouìla,~icultur;7 57. 
paralaagricul~~ina.  k  parece que la  R.A,  haya írbrkcib  en nzig 
gtinsentídocfmtaltendencia,~en~~  neutraloonB- 
pxtoalatransferenciade  excedfmtealaindustriaparatE?e. 58. 
Li%3  otraa 02operativas  y  las  SAIS no son ain  eITbmJ0 cbjeto  de este  iquesti. 
Pem,cmtda  p~ctbilldad,els~ten?a~i~~se~~~paxacut3rir 
atodaslascAPsysAIs.a El  aqxxto  central  en  esta  cuesti6n  es2  1)  siendo  la  agricultura 
~ina~~repla~~~~~tegíue~r@nerares~po-- 
queña, y  la  cantiu  aGicional. qx'de~ella  puede extraeme  ea lllllcL70  menor - 
aún.  Si  URA  fue3e atenerunixpacto  aprec.xi&le en amentar  la  czanti.&d 
cle e.xWte  exfx2ido  de este  sector,  3erSa  nece3ario que ella  fuese prim- 
rocapaz  ~~a~~~laeantidaiã~~~te~élp~p~~r,  loqm  " 
mestbswedienti,  2)  ~n~h~~un~T~sus~~~~~~~p~asser 
apropiado,enla3empresasnuevasm53ricas,  mafufxte  transferenciaaom3 
se-res  se produda  ya bajo  1~3 hacxmda&sp y  es diflcilque  pmda  ser  aw=  - 
z-entada#  porlomnos  antes  dequelasnuevas  empresashayanamentadosu- 
pmductivi&¿!enfo~~xtante* 
6.  Sexta Te&:  La I&foxma Agraria  I%zpyodum  l&  Forn\as SGmisexviles 
Lapr~~~~ficultadalenjuiciarestatesises  detenrllnar& 
se entiende  por  "fmmas  ~mi3erdles~"~  loquznuncaqu&d&biencla~~entre- 
sus defensores.  La cuesti6n  se omplica  ya que a veoes se hablit  de '"fomas 
Semiservi1e3~'# otra3  de "'formas servilest'  y  otra3  C%  "fomm  semifeudale$', 
sin  diferencia2  entre  ellas.  Parala  prop&itos  de etiLa discusi&nyoen&n  '  -. 
de&  por  "reproducci6n  de la3  fo-mas 3exiserviles'"  el  mantenidento,  dentro 
de las  nueva3 er:Tresas,  de relacione3  tribiitaria  entre  los  czz1~pesirk~3  ex-fez 
datarios  y  la  empresa como  tal,  min  a la  ,perd.stencia  de elmenk6  seCori 
les,  6s decirba3adcs  en unadiferenciaci6nsocial  de nakur*ztiest~t&sl, 
en ia  xelaci6n 
ASS 
las  relacione3 
entre  los  cmpesino3  ex-feudatarios  y  la  mgmsa, 
formkda,  mi opini6n3dx~  late3is  e3+xa  a)  scbree3tima 
tributariasy'l~  aspecto3 señorialesenlasrmwásm!presas; 
b)  parece. asent&e  3obre un error  ¿ie  cmcepctin  te6rica;  y  c)  corre  el'ríeg 
go de~fai.3eairlas~ptx3pecÍAms  futuras  de Gis nueva3 fmpresas.  Cbntiene  sin 
cmbargoúami.:j~eio-unelementoint~~~~~~~e,  aunquemalenfenfo 
cado,  ~taauna~n~~cciånb%si~en~~~  delasnuevasempresa3. 61. 
. . 
Cl!cmnz'ar&  por  aquí.  I.0prir;aeroaobsmesqueclariãeentela- 
tesis  no se aplica  a las  mpxesas de tip  I,  II  y  III,  Sus defenmres  a ve- 
cesgeneralizanalás“~sySAIS  ersuconjuntosindistinguirsucar~ctery 
el  nivel  de destiollo  del  capitalisrmcyì  ellas  alcanzado.  Pero yo meo que 
sutesis  seorientacwkmlmnte  a las  eqxesas  tipoIV,  y-uf  centrar6  la-  e 
discusit5n.  Ccxkvermosr~ti  adelanteenmayord&záLle,  locar~sticode 
~~~~aserJque~i~~operadoanteriomente-~ohaci~~-9onre 
basestiibUtarimyno&7poriiendo  delc@talnecesarioparaoperarsatis- 
factorimente  ~capitalistas,su~i~~e~n~caes~precaria.  Zo-  .' 
e~de~~se~te‘dentrodelaesrnp~a~presi~porre~a-  " 
las  fuentestríbutari&s  deingreso-quepermitan  asegurarsurentabilidad,  - 
presi~~~~s~loproce~delgerente,~leãcicx,  oasesores  t&znimdel  - 
~:stado,sino'ta&i~cm  frecuenciade  lospr@os  campesinos cxmpuestmen 
los  t?kganos  directivoss  ~intp3rtanteesnoperderdevistaquf2talamt3x-- 
dicczi6nentrelas  basesrateriales  delaeqresayla  foknaenquese  sqxxtc 
debeoperar,  ylapresi6n  correspondienteporreest&lecer~omas  tributarias,~ 
derivaprecismte  delos  efectos  red.istributivos  delarefomaY  ose&¿k- 
quelae2ctraccSn  de rentadelos  feudatarios  (ex-feudatari  os ahora)  hades 
parecidooalxxmos  disminuido,  debilit&&seportanto  lapresi6ntributa-- 
riaypkkendoen~seconcrjthicosalaempresa. 
30 wistendata  globales  s&re~lar&ida  en que los  campesinos 
ex-feMataricx3  handejado  de pagar  renta.  Lae~&dencia,  sine~~bargo,denu- 
lmerosos  estudios  a!a casos -nwosas~afPas  sobrenuevasempresaspub3i- 
cadasporelCentrodeZstud.ios  dá-laParticipaci6nPcpular,los  estudios  de 
ca505  af2  DOUCJ¡~S  HOY,  los  delTaller  deEstudios,~Rmales  de laUni- 
yy+adCatt$licaymuchas~~emorias  deBachilSerato-,,.mf  tkanomi experiencia 
pqxonal.,  sugien  que:  e)  las  rentas  en forma de txab~jo  gratuit32  haz-~  dismi- 
nuidohastaunpuntomxanoa&sapareaer;  b)  las  rentasen  fonmdepartic& 
paci6nenlacxmechahandesaparecido  casiporampleto;  c)  lasrentaspxel 
derechoautilizarpastos  sonlasqu3rmmshanZismimido,habiendose&r~ 
mente unamior  tendencia  ahora apagarseen  dinero  enl&r  de animales;  d). 
lasrentasenfo~ck3mul~,derecl;cc;para~~l~,agua,Geredzclsde 
tr~íto,  etc.,  han disminuido  mucho  aurqw  algunas se r3antiesren~  y  e)  las  ' I 
i 63. 
Fi.-mlr~mte~~li~~  parq&  la  tesis  en 2zkxusi6n  axre~el  riesgo  _ 
de falsearla2  perspectivas  futurzs&  las  nuevas k9xpresas.  Loc partidarios 
de ella-suelen  43&3n&la  o33juntammte  coz  13  que se. refiere  al  czti. 
ter  estatal  terrateniente  de la  refoma  agraria.  &kms  tesis  juntas  produoen 
-una  hagen  del  futuro  del  mxpopzruarlo  (LL rxnos  en las  Sreas atrasadas  dbn-  .: 
&epredminael.c~s~adoy  la3  &$msas  ~detip3  IV)  quebienp3&Gmos~&noo 
dnar  neoasiatism:  una situaci&.en  que el  Estado,  propietario  de hecho de .- 
lat;  nuevzs SiQres¿?S~  12s utilizapwaobtener  zen+~  tributarias  dfzlcampesi- 
nado.  3sta~imagen w  parece ms@etmente  falsa,  A rzi juicio,  hay dos deser~ 
laceã pmibles  p3ra  3x4s  c3spraa  tip  IY:  0 bien  el  Estadc-invierte  el  capi-- 
tal~suficTentipzagãa^mtizar  laur;plotadndelas  Sreas centralitibajo 
forxms  capitalistas,  quedmdolm  cmpesinc~  ex-feudatarics  en.La  ccdic;i$n  - 
pråcticade  propietarios  libr&  delas  tierrasqueocupan,obieC:nolo  in-- 
vierte  y-el  Srea bajo  mnddn  directa  es -paulatina  0 rãpidamnte,  en fw 
mapasivaoviol~tarwznte,  ensutotalidadoenunabuenaparte-invadapor 
elminado,  Porsupuestoesmuyx&blequeenunas  presas  ocurralo- 
primm  y  en otras  10 s-do.  I;oqueamijuicio~claroesq~elc~~ 
nadava  aresistir-cowya  lohahecho-  cxdqtiek~i+t~$c~de  reinWacir  - 
famas  semise,rviles, 
. 
,,  -.. 64. 
~estecap5kuloanaliza.S  lasten&nciasdedesarrollo  futurode 
losdisttitis  conqonentesdelpanoramuural  pernano,talocauopuedenantici- 
parsedesdeel.presenti,  P~~centra&enel  estudiodelasposibilidadesyel 
cctr6cter  del  desarrollo  del  capitalizm  en los  distintos  sec?mres.  Me he fi- 
jado  en cinco  aspectos  para evaluar  el  ckarrollo  capitalistas 
Lades~tnx2ciho  sokmviveneiade  relacionestributariasy 
prkticas  sefbriales. 
Ka racismlizactin  de la  p-mdwci¿b  &Gndola  de eficiencia  ca 
@talist3.  .J 
Jw  EX grado de am.nwlaciOn de capital- 
Zas res!xicciones  que la  congelaci6n  delmxcado  de tierras  im 
pmz  ~1 desarmllo  del  capitalism. 
Las actri.tties  y  cmciencia  de clzse  de los  trabajadores. 
A,  -rekas  de Tipo  1 y  11 
Sis  insti'b25kmes  x10  capXalistas  eran escasas aauf  al  final  de 
los  semtas.  Si510  exititi  cmm sobrwivex&s  de tieqos  anteriores  con irn 
49'  powcia  lllarc~~-.-  o  tha  de 1.~3  z-k%  comidas  (practicada  en las  haciendas 
&s  urandes dm"tm  de esta  catqxh)  aa  la  costmbre  de pagar parte  del  sala_ 
rioenderechs  para rY;irar  prodxckos tisico-;  en los  aimcenes  de la  hacienda 
-Ia  "raci&"  0  "~i:oa2 c>dliz&  a  1-a '$-~~~g,ilca  0  f9&yimaa  -de la  ha&&. 
Esto  se ha abolido  cs  las  mma",  mpresas,  incoqmx%ndose tales  derechos al  sa 
lario.  FOX  ctra  pxte,  mchas  aczkikxdes patxznalistas  han desaparecido  siendo 
la  relaci6n  entx  las  tzah3$3&ws  y  la  63presa -representada  segtín las  ocas- 
nes px  el  stC2ff gexexial,  el  Estado,  y  los  trabajadores  con cargos  en los  Or 
ganos di.?zc!ti.\.s-  mucho  xll5s "Lwstiess-1Sc.e".  Lx  derechos y  obligaciones  la- 
borales  de los  k3haja~~o~~-  -...L>  se estabkcen  con toda  precisibn  fx  *%3#mentos 
de  Trabajo  # 9% n&2mleza  lx&a,nti  autmitaria,  adopta&s  por  las  qmxias 
bajo  la  pres%h  del  Es*~k. 65. 
Sehanintroducidom2didaser=mmh&sa~tarlaeficierecia, 
racionaliza&oelpMceB5educatívo,  lacxfmrcializaci8nylacontabilizac~ 
de las  operaciones.  Prese  las  condiciones  de estas  haciendas a la  ope- 
racieålengran~,lo~nosucedeoonlas~~sagrioolas~ 
(ver  D.  Horton,  1975b),  launificaci6ndevarias  haciendasbajouna  solauni-, 
dad-ial  ~pp~itidociestasvwltajas,auroentandolatasadeutiliza- 
ci&delcapita¡  fijoydelpersonaltZcnico,  ~elcasodelasmpresas~~ 
chtx&as(ti~I),  laf~~~dela~~deCcoperativasIlgrariasAnr=are_. 
rasdQlPerae2JxmAP  )-institucibn~integraaestasCaPsbajo.fuerte~- 
visi8nestatal-hapemitidounsistarra&3racionalenla  programacióndela 
gmducci6n,asignaci&1decuotas,distr~tidelmercado  interno,  clearíng 
financieroy@sWin~,  abas-ento  de iIlsum3,  estandariza- 
ci6ndelosprocedi&enbsaantablesy  p?rogkmM  de ixlvwxionQs  conjuntas. 
BUstelaUltenci~deintegraralasCAPsySAISanivalregionalenR(3errtra_ 
~&deCWperaUvas"dwtrodelesquemadei~IAR-.  Iascentrales  seenmrga  =/ 
- 
rZhdeproporcionarsexviciosproductivosyccmrciales  czcmnes, planifick'a. 
"VQllocalyoperrar  -evenIzuakmn~ciertaredistrirxìcibninteyna~ingresos~ 
Algunashan  sidoyafomadas  conescasosresultadoshastala  fecha,dehidoa 
inpxli~l~,Ic,que~~hahecho~~~~a5ãna,ylasdotade.capi_ 
tal  suficiente,  secmm3rtir~posi.blanente  enuna  fumte  adicional.  jqxxtante 
deracimaJ&aci~ecoticaycontrolestatal.  EnconjunW,lasnummsarp-pe 
sasoperanoar.mayorracionalidadcapitalista~  L3santeriores.h. 
~relaciejncanlaacunulacìende~i~lonbsirrg?ortanteson  /,, 
las  $q-y.+-  delosartSmlos  26 y  siguientesdel  ??e+xm~tode~~ 
tivas'~ysAIs"-*  51/.  Por  lo  menos el  45%  de los  kneficios  despu&,de 
impmstosypagodeladeuldaagmriadebeserreimmkidodentmdela'~o 
S&IS'.$n  varias  lineas:  ,5%  en educaciti,  10%  en previsi6n  social  y  3%  en imrer_ 
simesgmductivas  (t&niwte:  lQ%acm,fordode~restxva,  5%camfo&ode 
desaxrollo-  coaperativo  y  15%  cCm  fondo-de  inversiones).  Marbs,  el  25%  de 
los  beneficios  r estantes  -llamados  %2xedentesT"-p  que en principio  deberfan 
dist;ribPllrseentrelostPabajadores,escapitalizadopcrrla~esaenfcanra 66. 
LaFzirEraesqiheparaquesea~deoperarlos~deber~ 
ser  oontrolados.  Ektoprsupuestinoessorpr~teenuna~capita- 
. 
lista,dOIdC3~iCiOS~t-n-id~  -y--mupiten. 
PeminìoespemrhaprioriveLenuna 
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cooperativa  los-~prirucipi08  de las  Es&@ 
sas autogestionarias  enaplicactin-.  m~,culwenlaseagxc3saswmpes~ 
naP,iAsca~~-oybenef~-  desa@trwer  cmm tales  pa, 
54/  fa~enunaánicacategcar~~~e~~valor~~.~las 
coo~vassonsan  qpesasautcgestigllariasnotienesentidof~ar~ 
laacxmuhcibn  fijakiotasasobligatoriasde  xxxhvfxsián  sobre los  beneficios. 
Porquesimplmenteajustaxlosus  salarios  16s trabajadores  pueclen  siv.ha-  z '1 
cerquelosbeneficiosseancero,~-~Yestoeslo~  -ti  -  bajo  ;:- 
laspoesentesc~,~s~trabajadoresde  lascooperativaspruanas  si 
fuesenlibresparaello.  Porque:a)unaprtesignificati~delosbemfic&os 
brutos  es absorbo  por  los  iIqmestos  y  los~pagos de la'dcada,  mien-  que sg  ~ 
lo  el  42%  de los  3xneficíos  netos  (o  %-Eimmate neto*)  cano l-tlkhm  es distrí- 
buidaenefectivoalfinaldelaSo;yb)'tiene.ri.escaso  pod&:pilrã'clecfdir  e 
ut-ilizar  lapartedolosbeneficios~~ddx3~~~~~ri~~~.  L: 
Parãaseguf-arelpagode~~sy~la'deudaagraria,asf.~~-  . 
sas de acmmlacih  interna,  los  salarios  deben ser  severamentecon~ladoso:  '. 
lostrabaj~serepartirfanlosbenefíc~.~salarios.  nF&stadohati  : 
m&oparas£larespansabilidaddelcmntrol.  -2lammn~sepodriahaber~- 
dcv=-  mecanh~mCisconsisten~conlos~ncy?iosdelas~~auto- 
ge&marhs,aplican&tasas  impsitivasy.der  eihvers~no~losbenef~~" 
t;::  ._.'  '.  -  .  . '- 67. 
ciossincsoIxee.l~mloragregado.  PemestinosehahecI3  I  . 
rasegundaeonsecuenc iaesquesetiendeain-  tarlasdci&m3l 
ciasde  riquezaentrelas  coop3ratims,yaquesehacedeper&rlaacumla- 
cibnde  losbeneficios,yportantodelosnivelesdeacurmlaci¿hypmducti- 
vidaddeltrabajoyaalcanzadosenelpasado,  Puestoquelos  salarios  seen- 
cuentrancon~lados,cuantomayor  seaelgradodecapitalizací&~,o  Ssala 
relaciiSncapital/trabajo,mayWseAengemzal  larelaci&nbf2neficios/tr~- 
j~~,ymayorportantolareimrersiónportrabaj~ador~~Lasdlf~~~~ 
derk.aagravarsealolargodeltimpo.  Si  supmems  que el  gobierrx3 se ew 
contrar~mSsdiquesbagaran45.zar  aumentos salarialesalascocperativascon 
ma~beneficios  por  trabajador  (loque  es colx&wntec!onla~encia 
presénte,  oti  si  se tcnran en cuenta  los  pagos salariales  no rtrmeta-- 
riosr  educaci&;~salti,  viviemia,  etc.),  la  amecuexiaesque  lasdiferen~ 
ciasentreelniveldevidadelostrabajadoresendistintas  cmperatimscr~ 
cerbalolaryodeltimpx  &keprobkmaseaceni5aparelhechodeque,dee 
bidoalcong~entodelmercado  ~detierras,lascApsnopuedenardquirfrti~ 
rraS~~~es,distïribuycnEEoel~í~~~~sabreunacantidibd~mayor 
&  ~~&p&/  .  IWí,no  sólo  larelaci¿hcapi+bl/trabajo  sinotambiénla-B.la- 
cibf;'ca;pflal/tierraaLnaEntarben~i~~~~edelgradodecapi~i~ 
yaalcanzado,  puestoque~tite  larelaci~~ficios/tierrava5t'iclrã 
Clir~te,aunque~queproparcianalm?3te,con  larelaci6nca@tal/ti.e- 
lZ%.  Eh-ia,estas  gnpresasscmconeltigl(p~czonducidasaoperaren 
r-jianesdondelâproductivldad~~~capital~~otantc,prx~~ 
jador  ccxm por  unidad de superficie  es my  baja.  Ello  implica  que hacen my 
malaasignacióndelosrecursosd~elpuntodevistaMcional.  Estolleva 
apensarqraeoUnelti~las~f~~~puedcntenderadisninuirzapartir 
~pzmtoenqlaelabajaproductividadmarginaldelcapita3enlasnrCisricas 
cmpehsalasgr&srei.nver  sionesque  soncapacesdehacer,encaqqraci6ncon 
lás~ricas~~~sdereirnrertirmenos~con~~proCtuctividadpar 
unidadreinvertida.  TaligualizacibnselogrrrzSa,par~,mercedauna. 
graninefti~~iacneluscì~delcapital,  .;'  : *,,- 
__.__,  .< 
.  Iaterc@raco~iadel~de~  ,C$X?Sf2dt2l5VC3 iIxned&mte 
capital(tarrto 
tooportunidad F-t  hare mnci6n  de 9  relajacibn  en la  disciplina  laboral. 
EllaseBEpresaen~~~i6n.enlajotlladadiaria.detrabajo,enelrbi- 
rodejornadasal~yenelesfuenod~l~oduranteeltrabajo.  Esdi- 
i%ilevaluar  suimportancia;  en particular  es~dif%kildecir  siconstituyeun 
c&bio  discreto  que siguLa  la  refoxm  0 si  la  relajación  contin&  en el  fu- 
turo.  Miopinibnes~,sienrk,unf~cle~~ia,rìoha~~~ 
fomadram&icalapmductividadportrabajador,  Segur~teesta~absorbiendo 
en buena xl-eada los  incmmntosdepm&ctividadderivadosdelasmejorasen 
laoqanimci6nyotraSmsdidasracionaUzadoras  intmducidaspor  larefonw. 
Oxotambi?Snque  s;etratadeun~iodixretoporelquelostrabajadores  se 
h&SEUdido,alentrar~laS  nuevas apresas,  parte  de la  disciplina  que la 
opresi6n  del  hacm&do  i#l&mh  Lareducci6ndelasborasod5asdetrabajo 
espos~~~~~Kesentedenuevoenagenãacuandolas~iasanali~ 
asustituixtxabajoporcapitalsehagansuficientmen  tefuertes.  mquees 
ClaroeSqUeeste  fen&mohaafectadoalas,qxesasenfomadesigual~  En 
lasm&sgrarCiesyricas(particularmm  teen3,asdetipoI)hasmedidoenmnor 
'mdida,siendosiner&argoirnportanteenmuchaspequeks  dfmleelcontroldel  i. 
Estadoydelequipogermcialesmmr. 
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B,  Espesas  Tipo  III 
caso '&terior.  Fmnifanimti  el  más  inprtante  era  el  dereclm  de los  pastores  . 
de lahaciezídaparapastar  supr&ioga&do  -las  huaccha  s-dentrodeella,  Du  .  . .  - 
~etìempolos~ietarioshabían~~o~~elganado~en- 
contrar&  una fuerte  resiskncia  de los  pastores.  P,  el  derecho a pastar 
ganadoenlahaciendaligabaalpastora&ta  impidiendoposiblesesca~de 
manodeobraolanecesidaddeamentarlos  salarios  (verJ.  MEXZA3íiq, 
1973).  ccaìlarefonrralashuacchassr?hanredur;ridorm;rchoen~s3poosaiios. 
Amijuici~,larefarmahaI.ìodidotcnerQUto~los~sfracasaron 
debidoadoscausas:  a)  haammtadolos  salarios  y,  loqueesnbs  íqortant% 
hadadoestabilidadeneltmbajo;  b)  hacontadooonel  apoyodelosa~kmeros 
paraverícerla~iadelospastor~ar~~irelnCmerodehuac~. 
í 71, 
D  Esteba  sidoelmayorpasoadelante  eneldesarro  llodelcapital.is~~~aquS. 
Txkí6n  kn  desaparecido muchas  y  -lejas  prkticas  señoriales  exi+entes, 
corno~~~s~~~lesqueel~e~t~linenteI~cSaa  1OSpeonesque 
ob~~buen  ccqx~rtamierko  cuando se encontrh  en'sitúaci6n  apurada;  la 
opsaci6~  d& ci&s  xkcariis  de er&ud&ienti  casi  pekkiknte  a trai%$  de..- 
la  obligaci6n  de~reponer el  &nado  (kpuesta  o'efectivamente)  lobado  o desapa- 
recido;  ciertos'rgalosq~eel  haciendado-a&mb  ahacer,pakticulaxnen+ 
te  en las  festividades,  etc.  &no  en el  caso~anterio~,  1-8  relaci6n  empresa+r~ 
bajadores  es aher& nrc&r&  "b&&ess-like";  rtquladaporrSgidosre#amentos 
y  estatutis.  .:-  '.  ._'.' 
.,.'-  Ia  &iftyjmi  ha i&&ducido  tambi&  aquS rididas  r~cioniLiz~~rzs,  E-j, 
peciahente  mediante la  integraci6n  de varias  hxiendas  en un2 sola  n.y 
launifo~zaci6~deproc~~~st~~~s  yad&nistrativo~.  Ijos aumentos 
&  ia  eficiench  (r&&cci6n  'en costxx  knitiiös)  derivada.d--'e;,%s  Is  no 
pkcxktiva  dentro'de-  las  @rqresas.  ‘Tren altfhativas  quedan abiertasS  i3  in- 
&er&  eso,&fon&os en indmias  transf?&&&as  o de'otro  tipoP'  2.)  dedicarlos 
-a proye&xx~de  promxi6n  en la& cchiidades,  0 3)  a it%ersior~s  sohles-dentro 
de la  empresa (mejoi áhca&6n;  s&d~  'vivienda,  etc.).  IZI decisih,  o(ãil~  ca- 
si  todas  laC decisiones  iqortantes  en.&as  ~AIS3~no se -5  sin  conflicto 
ya ye  trabaj&Aorw  establ&  y  comutw&sti&inWesesenccntradosden~ 
&  es&  &&io  anprewj&  ..  __  : 72. 
Efectivammte,  la  forma~~ialoonti~eunaoontriadiccigndif~ 
c~~resolublequ~!opcmealos~~jadoresestablesconlosmf~s~ 
las  c2anunidades  socias  (ver  X.  Elontoya et  al,  1974).  De un lado,  cuanto mayo- 
res  son los  salarios  de los  trabajadores  menores son los  beneficios  y  por  Lnto 
la  paxticipaci6n  de los  canunms  en ellos.  AdcmLfs,  los  trabajadores,  que son 
quienes  llevanacaboeltrabajo  en laempresa,  tienenmuyescasaparticipaci6n 
en los  cuqms  electos  que deben tcmar  decisionek,  donde los  czomuneros  estSn 
mucho~&4representMos.  Enciertaforma~rmdeloEPrrpresarjnlIlevaalos~- 
mmerosaactuartxm~pa~delostsaBajadores,  puest~qu.evaobjetivmrsen_ 
te~su~~~sel~csstos~untrabajoeficienteylo~rFagadopo_ 
sible,  sin  que ellos  participen  en el  esfuerzo  ni  en la  reqmnsabilidad  del 
trabajo. 
Apesardelasccnrpxuiasideol6gicas,nilus  -s  ni  103 tr& 
jadaresti~~unsezìtir3oúuportantede~pi~dela~sa  (queessegur~ 
menteaígosuperiorentrelos  caameros  que ocupan puestos  en 'los  6rganos di- 
rectivosl  .  ~~Irrimerospa~noparticipan~eltrabajode  lampresa-m 
-~OcOnSUCO~  iacmpesinaesdif.fcil  que se reconoxa  ccmdueño 
de algo  sobre lo  que no trabaja-,  adem&s  la  partic$aci6n  en beneficios,  aunqq 
grandeent~sporcentuales,  esmypaqueña  u-l lzt%miKm absolui=os c.zoqxra- 
daconelntkrmmde~dadessociasydemn~sdentrodeellas.  lbs  se 
gundos,  porque su participaci6n  en los  beneficios  ~3s  my  peqw&ia.  &mbs  deU.- 
do al  fuerte  con~~lestata.3.  y  alenome  poder decisorio  del  staff  lz&nim. 
Laestabilidadfutüradeestasmpresas,  aunqueseguramzkerqor 
queenlasdeti~  IV,  noesal.goquepwdadarsepor  sentado.  Aunque,utili 
w  zando los  t&minos  de I?araona-  1 el  "asedio  interno"  haya sido  casi.elm- 
do,  el  '"asedio e&en&  contin@3.  Ia  participacián  en utilidades  no satisfa- 
celanecesidaddetierrasde  las  ccmmidades cwtes.  ZUnque  el  I&tado 
Po*%@=  rmvimiento  los  mayores mdios  posibles  por  evi~lo,  no es  m- 
sible  que la  tradici6n  de inmsi6n  de tierras  en estas  Sreas se renueve en el 
futuro.  Yaunque~resustar'~~~,esnziop~~quela~iBn 
y desmantelamiento de estasrfcdema  .=y==s  sumhentetecnificadasnoesne 
cesar-te  un %3isparate etlxm6dkiq 0.  Las dos alternativas  -  bz%sica- 73. 
mente existentes  son:  a)  ganado de alta  calidad  con q&rm  cuidado veterinario, 
.  i' 
rotaci6n  de Canchas  y  ate&  Aanejo  (lo  que implica  cercamienti);  escasa &u-  : 
raci6nganaderadelospast&ml.esyunfuerteec@~ge.r~ial,  super&o~,ad 
- 
ministrativo  y  t&nico;  y  b)  ganado huaccha, con'escasa atenciQn veterinaria, 
pocomanejo.  sobrepastor&j  ningheqipogerencialosupervisoryzrtuyescasa 
ayudat&xica.  Entreambasalternatiuas~esneces~ioquelaprimera  sea la 
mejor.  Es claroquelosrendimi~tosenlanaycarnepor~  sonmysuper~~ 
res  en el  pr&ner  caso,  pero  la  utilizaci6n  de los  pastos  en la  segunda alterna- 
,tiva  es mucho  mayor,  por  io'que  no es  beguro que el  rend3miento fisico  por  hec- 
~~sea~iorccn03~~casoqueenelsegunao.  Ad~s,laseguuda 
altektiva  no precisa  los  fuertes  gastos  generales  y  en insums  de la  primara, 
que recargan  el  costo  de pruducci6n  unitario.  Este  es un tema que debe s&'es- 
tudiadocon  sm%zdad.  Desafo3kumG+ntenoconozconingGnestudio~~m 
en~estasdosalternativas(oalgunaintcnnedia)seanaalu¿rdassist~ti~~ 
hente.  Es mi opini$fi  que si  los  cmqesinos  de las  cmunidades  circmdantes 
Ilegan~diaairrvadiryrepartirseestaseu~nesasloharánbásicamenteguia- 
-@spor  su conocimien~  prkt+zo  de estakateria,  que les  indica  cuales  la  al 
tetiq  mejor,  bajo  las  fzendiciones existentes,  Fa  los  campesinos. 
.  .  k.EIrq?resasTi~lY 
Las fomasno~Capitalistashandi  sxninuido con la  reforma  pero no 
han-desapakecido,  Fof  lo  tanto,  la  pakte  descmtraliiada  de estas  empresas se 
explotabajofoxmas‘nocapitalistas,  enpequeñasexplotacionesenIMnosdel0s 
campesinos e+feudatarios.  FUesbqueZaRefomaAgrarianohain~oa- 
qu5 el  tamño  promedio de las  explotaciones  de los  ex-fe&atarios  conti.nGa 
siendo pagueño  y  la  diqersi6n  respecto  al  prcmedio grande.  Bajo el  viejo,  sis 
tana  era  del  interés  del-hacendado manteneruntami5o~oreducidbde'las 
explotaciones  de losfeudatarios.  Si  la  renta  se extra53  en trab3j0,  las  explz 
taciones  peqUiasgarantizabanladispmibilidaddeun  excedmtede-trabajo  fa 
miliarparaserextraido.  Cbndolarentaeraenespecie,  tumbala  fobade 
una porci6n  de la  c&echa  del  feudatario;  y  es casi  seguro,  aunque no haya es- 
W  tudiosdeestegC%roenelPerCi-,  queenebtashaciendascuantimenorlaex_ 
plotatii6ti  familiar  mayor el  rend&nbnto  por  unidad de superficie.  El  hacer&& 74, 
y  k&ducci6n  de &rtos  mzdioh de pmdtii6n  utilizados  por  la  haciendz'(por 
ejemplo:  gai-&!o de hbr&za  O'd6 carga).  'Eiegmdo, la  diferekia  de tama5os fa- 
xnili&r&.'  T&mm'¡a  tincesi&lde&  tierra~&&una  forma enqze  elhacenda- 
'¿%~abaaloscampesinos~por  sU1e&taduotras&,  elti  sil status. 
As4,  la  difmxncti  de tzzmai%k  am  un bAj0 promedio era  funcional':a  los  requeri- 
~~~s~~~syde~~tificacign'socialdelahacienda."  Estepat&nd& 
dhtri&ciónde't&rras~pkoducImde  lasrkcesidades~eS,  semnti&eclen_ 
krode~lahwampresa,  &&&variar~~&temnel  tieqopues&'c$ue 
ahora~anotienema.nera'&~~eproducirse.  '. 




port-íuìtk&  el~karrollo  de rclacionzs  capitkistas,  particularmente  por  l&  &h- 
m&ci6ndelas$@%ct5~tributarias,  láprofundizacibn&~trabajOasalária&, 
y Pr  la  reXa~ac&~dG  la  presih  s&iorial,  Sin czshrgo,  &desakmllo  &  i& 
planta  de trabajadores  establesI  repmduciendo  sus condiciones  de existencia  a 
partir  tínimte  del-salario,,  es  s&mente  ennrbrionario.  De un lado,  y  gran 
partedeltrabajoutilizadoeseventual.,  deotralostrabajadorespemmentes 
mantiwm  por  lo.comk  alq;,de  ti-ya  bajo  ~r$hcci&  familiqr,.  (Fsto GIkimo  : 
colaboras$.ndudaaminterx3~r~idoslos  salarios,  queqqasamn~  superanel 
l$mite~~&+kgal~  sobre todo.porquexxmiQ~,guela,anpresa  sedesentiendade  .' 
asqectos  talesccmviv&gda~  educaci&  etc.,  quefolkan~&rtantede  ,.  : 
losbeneficiqsdelos  trabajadoreser.otros  tiposdempresas.  Sinembargo,, 
khasta~~al~mi~~imiento,Iw,se~~~part;edesusalarioalos 
trabajadorespordiqonerdetierr~,  loque  sisucedemmcl.ganadoer,muchas 
ocasiones).  Uno de los  aspec&  b&icos  de.la  simbiosis  hacif$2da+Mnifundio~ 
la.disposiciónde~~obraevcntualnllni~staporpartede  lahacienda,  .  . 
semantiae  enl~snuevas~resa~.  Laposibilidaddetrabajar~tualoper- 
manentaen~  en.la  czq&sa.es  bienvenida  por  los  ex-feudatarios  (en relaci6n  &n  - 
versaaltamañodesus~lo~i~)porgcaedlo~~~~~inrlresoan 
dinero,  y  &te  tieneun  carcicter  de  "bien  superior"'  entre  estos  campesinos de. 75, 
L  smisubsistenciacada~z~~de~entes  delmercadoo.  Sinczx&mqo,  con fre- 
cuencia ~pl~~prableroasdee~z~~~deci~i'cn~~punta,  que 
porlas&ract&k3ticas  ClHticas  sepre%entanmUy~ncentradas  en&ltic3np-3, 
puesto que los  cxm$&inos  prefierm  dedicarse  a su khacra",  y  la  mpresa  no 
dispone de medios coercitivos  para hacm3os trabajar  para ella, 
La 2efoma  ha pr&xndido  introducir  tidas  raCionalizadoras  Cael  ti- 
po analizado  antes  p&o  con ~pc%o  hito  o incluso  de5wntajösamnte0.'  ITortch in- 
siste  --con raz6n a nì'juicio-  en que nb hay emn&&as  de es&~~~,&~&kar  en la 
.:  :  : 
p~~~ag~lcolaeile~s~~sd~i~a:: 
;  .  .  .  . :,: 
'a)  la  estaciona¡had  de ïa  pkduc-  ,  . .  . 
ci&  (se trata  en r.-$h&l  de agribulbira  d& se&mo scm&& 
'. .J 
a ~¿bndiciones  at- 
mxd%.rictia  kuy’r&~~&$~~‘~~‘~  precisa  &  r&das  decisiones  42knicas  $'disg~Mi 
bilidad'h!&.ata  de los'insmms  necesarios;  33) las  fuezkes  variaciones  en los 
',  ,  \ ..*.. 
suelos  y mi&Wl~~  en las  *eas  sti&;  y  c)  la  naturaleza  seeucneialde 
las  operaciones,  la  dificultid  pa&hacer  dobles~cultivos  y  las  htancias  geo- 
gr6ficas  no colaboran  a una mejor  utiliza&&  del  capital  fijo  relacionada  con 
el  tanaaño.  La profundizaci6n  del  desarrollo  capitalista  alcanzada por  este  ca- 
mino parece ser  muy reducida  0 nula.  ìlayclaros  casosdeqrave  fracaso,,  ccmo 
en la  CAP  TGpac  .?Q-mru  en la  ??e  &  lhnka (Cm&). 
.<  .  .: .:i  ,C'  a-&&‘.mm  &‘a&a&&  &  Capital  de  i&  &ras  QreSas 
ha si&  X&mducid~  aquí' pero  sin  resultado  pues no hay benefi&os  para &xrmlar- 
Xientrás  en ¿Sás*&resas  el  problma  a largo  plazo  es  la  supemcmulaciti  in-  : 
terna  de pq@&.,  en &tas  es exactamzkte lo  corkrario.  La situa&n  es de su- 
m  grawdad  debido a la  desbapitalizaci~n  que pwticulaxmente  es~haciendas  : 
vinierofi  sufriendo  durante  ios  sesentks,  intensificada  grandemmte durante  ¡.a 
reforma.  Ias  formsmSscc&unes  son:  ventad&qnadoyequipo;  pez+ade.gana-7 
dodedistultascal~~'~br~i~lasrazas;  sokpaztoreo;'keempl~mi~~ 
to  ínadho  del  capital  fijo;  mtenjmienti  ùladecuado de las  plqtaciones, 
campos  y  sistemas  de riego;  y  f&a  de rotaciones  o rotaciones  m  s  .  . 
de su&s  y  cultivos. 
, 
La concien&  de los  trabaj~ckes  &t&bles  constituye  aquí  e  KW- 
ciadeconCienci;l'~~yconci~~~~l~~,  domhmdoseguran~mte  la 
.' 76, 
primzxa,  'Es la  p-?xczariedad  en el  funcionarxknto  capitalista  lo  que mantiene 
com'c&minar&  laconcienciacampesina,  Yll senmdmto  4~ propiedad  sobre la 
apresa  de los  ex-feudatarios  incoqmracW  com  socios  y  de los  propios  tra& 
-@dores est3bles  c;s my  reducid!,  aunque  haya íqu5. mnos  cofi~l  estatal,  que 
en strrz;;  mm-esas  L  o  24tm-p~  el  gokkzrno no qisicra  dar  tftulos  a los  ex-feuda- 
tarios  espx~o  hacer  asf  mS  s  f&xLl  una progresiva  concentraciOn de las  tie- 
rras,  &&r-  se Consideran ahora con &s  derL&ms  a su5 explotaciones  que antes, 
y  se mestran  muy celosos  de cualqui~x  intenti  por  parte  de las  mpresas  de a- 
ca-parar sus tierras.  %rq.ma  prcmesa 0  "'programa  de cmcientizaci&Y~  0 de k- 
du&aciCh coopemtiva"  les  ha&  abandonar sus explotaciones.  ?% smm&  el 
conocfmi~~  ptictico  de los  caqesinos  de.que,  hajo  las  condiciones  existen- 
tes,  la  rmt&ilidad  Pr  hecSx~2  tiaducida  en tz%minos de mayores ingre,sos 
personales  es supwior  en sus explotaciones  que hajo  formas  cxmcentra?~s,  jun- 
ti  a su intuici&  prktica  de que la  conmtraci6n  nece.sarimente  despiazarfa 
unrì~~~~~d~manodco~~alo~e~~~~y~t~~~la~~~~  a-pego 
a la  explotaci6n  familiar~ 
Ias  perspectivas  para  la  consolidaci6n  aquf  de un desarrollo  capita- 
lista  son pmbl&ticss.  m. a5ip3zto wiFeo  cs  que,  cuando haciendas,  eka!xm 
dis&a*e  p2ra opar  cm&inando crl distintas  fomas  y  grados  trabajo  asalaria  - 
do con~prkticas  tributarias,  123jo  t2Jes'coAicicn,,  AC result;!  keneficiosas 
p3ra el  hxmdado,  aunque 52510  m5estzm.mti  pues sus condiciones  naturales  (su 
mzntajci  coqmrativz:')  es pobre.  Cuando  se convierten  exi CAps 0 kSAIS  aparecen 
nuevas condiciones.  Particul~mte,  de.  dejclr  de recolectas  rentas  t=rihuta 
a/  rias,  adem% dehm  pgar  el  salario  mhim  legal-  O  Esta redistrihu&n  en 
favor  de los  caqx&mo 8 Ix3ce que la  situaci6n  ~con&allca  mprosarial  se3 suma- 
mnte  precaria,  sok~  *Ao  cuando a esto  se ,6ade  la  extr&a  pobreza dG capit3. 
a-l que se encuenean,  Clarete,  el  txokh3ta  quf  es j.7 contradicci6n  entre 
fuerzas-productivas  y  relacionar  -p  de produccihr-  el  Estado se esfuerza  en i.qzo-  __ 
ner  unas relaciones  dt+ producci6n  que el  nivel  al-  en el  desarrolle  de 
las  fufxzas  pmductivas'no  es capaz de sqxxtar.  El doble  asedio  -interno  y 
c3cterm.d sigue  prescxke,  y  llegar3  probztblmte  n derruir  estas  k3xYkhles  for- 
talezas;  -.T?,J  E,stado"pu&!  intmtar~salvarlas  invirtimdo  fuertes  sums  de ca- 
piw  &"&l&q  p  '0  sm  w&an&j  &  ,clm  l&  fut-p&& '@u&jms  a m  nivel  a 77. 
D  que puedan corresponder  con las  relaciones  de ptioducci6n deseadas.  Caso mn- 
trarioce~~~~~~~tendencia~quclasanprcsas~~~~~ 
do~&eascentralizadas,  queserSnocúpa&~~rel~sulacào,  m3nteniWose 
sobre ~aquellas tierras  (las  nejo+s)  do&&-  al-  una rentabilidad  a- 
d!I.x!!&.  Pero aun las  inversiones  estatales  de capitA  no garantizan  el  manL2 
rdmiato  y  expaiisiíin de 3.G 5k.m  dir&  teconducidaspor  lampresa,  pues 
la5  con%ciories  natural&3  hacen aqfX -a  diferencia  de la  costa==  difkil  la  or- 
ganizaci6n  +mpresariaL  El  demrrollo  de la  produc&n  ganadera,  donde el  de- 
e~~llo~pi~í~~terwirPaunaventaja~ati~,  noesunaalkernatíva. 
fa  escasa titensidad  en manq  de obra ?& la  ganaderla Tiva  del  tipo  que poo 
¿M.c~~piBzti~en  la  Gi~adc3~~z~~a~o~~~~dc~fnos,  10 
que s&f.afuerMm&~reesistidomya.lo  fueen~$~~. 
'!I?sd&ia  prestar  aqu5 aten&%  a los  efectos  i&sctos  de la  refor- 
m.  Ami  jdcioel.'&s  ihphante  -SoI3~elquemz.a&&rar6-eslacongela- 
ci&  que la  ??e~m  BqmrXa‘ha  j.ki@uesto  sobre el  mzmzado.&.ticrras.  EI  mex- 
cado de ,wmmdmientos  l?a sido  1~al.rzmt.e  aImlido~pue%tti-que se prohibe  tcda 
fama  de co&zcci¿h  indkech.  El  de ccqxa-venta~est¿% !~~~??mte  restringi- 
do;  prirtero,  por  la~existenc~adelhites  altamñode  las  propiedades;  zxqundo, 
por  la  prioridad  en el.d~~~&~.de  compra a.favor  de los  trabajadores  del  fundo 
0 de caqesino5  califiqados  ccm  bn~fici~ios  pobqx+les  de la  refomw  tex-  ,.:  ". 
¿zeko,  Ljor las  ~~~~~~~.~~~e-.~orizaci~n  y  formas de pago- 
.:;  . 
. 
I&xmlta  as% que se FEI  bloqueado elmecanism  nomal  de difmznciaci6n 
:..  y  ~llo~&pitaUsta;  la  concentraci6n  de tierras  a trav6s  del  ~xtxadoo 
Sa concentraci6n  de tierras  es ahora decidida  polfticamnte  por  el  estados  dm- 
tropor  ~s~dElasposibil~es~eo~~~las,circuns~ias;~e~. 
Un mzmado de tierras  abierfso y  dinhico  es parte  de las  cx&iciones  para el 
rspido  demrrollo  del  capltalim  agrario.  Ponp2,  en  su  zc3mcia,  Qm  consi- 
te  en la  penetraci6n  del  capital  -mm  relaci6n  de pmducci6n  y  ccm  capital 
pr~~%.&.w  enla  prmlucci6nagraria.  .3?&roelcapital  SeeJxueMraConcenWa- 
. 78, 
: t  :.  ,_ ,:  ._ ..  i 
do en las  manos de los  capitalistas  (Mviduos  o cxxporacio~es)  o de 10s capi 
talistaspotenciales~enelcasodelos  caqxAnosricos.que'setr~for- 
manencapitalistas.  Sihadeserinvertidoenlatierra6statieneque~~~ 
trarseti~&concentrada~  fadi~siónde~~~~de~tiplesd~s~~ 
deelavancedelcapitali~~  Zl  ?c&meo del  IIWXXX!O  lax3ba  el  proceso de con--  .- 
centr~ti  de tienas.  V~s~~Sdelospos~l~sefectosde~~. 
.<.. 
lagaiit?&iãn  sinplede~xcq&,  y.aunque 
: 
Pe3mensuintmAor,ccxmíndi~sm%sarr~ 
unossectorescapacesdeacumular  ciertoca@ .  . 
Es 
cuando no pueden f&qxmer  del 
iU  raílntlo  timg  la  paxkici6n 
iay  dos alternativas  posibles 
i)  se ref.klerza In  tendtisncia 
capital  suficiente  para  explotarlas. 
tos"  a almndon~~ la  agricxihra  cmxxcial  en %avor de la  de 
.subisteru=ii‘,  ya que no puedm contar  Cahora  mnla  ticxra  co- 
ri-0 activo  r&iaablc; 
-&  la  cfectividzd  con la  que se aplique  Ia  S&y-  "/*  t!jí. ,arrùlign  es .q& .,  1;s &fi-. 
cacía  de 12-k  by  en e.ste .sector~serS z=mSxwb (muy inferior  a la  que 4%n&%  en- 
tre  los  mdianos  e5pesarios)  lc.que  h@.ka  que s42  manWh.algunx9  f&mw 
de arrendamiento  y  venta,  especícWte  entre  pxkmtes,  vkinos  y  amigos,  Eas 
tendencias  tamM.&  pueden seralteradEis  pr  otras  circunstancias:  mayor c&di- 
tiyayudatknica,  preciosmjoresyH5s  Seguros, mayorescprtuni~~sd&tr~ 
k?ajo fuera  de la  agribultura,  etc.,  yzi ~,;;,.oWí~m@ij%,  ,&  des&  $2 egtos  a- 




F$~posiblequ~estese&or,  ccmeldelos  szgricultoresgmrciales 
familiares,  semuestrck&antedhSmicoenalfuturo,  Perotaldinamhmti~ 
~unl~~:la~~para~~~n~stiesras,  Ia  presi6nque 
las  grandes haciendas ejexcfm  sobre estos  dos ?xxztora  no ha des~parecide con 
ia--3?eform,  610  ha cambiado dewhcter:.*ra~.es*ej~&  por  las  grandes 
c!ws  0 SEbIs.  S~~capacidad  de dispomr,de  cierlm:cqitaC,  su i&qkkncia~y 
.su~~i~~~~~les,re~~~~un-importanite~~l~  ,$as 
a&d&&s  cunexas.a la  agricultwx+.re;uenando  los  huecoqquedejen  ah3 ,la 
intem&?nci6n.delMt&oenestasacti~d~,.lade  la~Centiesde~aL~ 
3as  y,la.de.las  grarndes fxlpraw  Illaop&&rn  cpe oplamzcn.este  terreno,:' 
.  '.,  -.:  .:!.  ,:  " \.',<  i  :,:.  _.:  .<.  ;  .?  .  .._.  .  .  . 
31 Pe.rspeCtias.del  Sectm  BzdicionaL~::  .  -...I ..:,-.  ! ,__  .., "  . 
seaontinuar&ìproduc~Icr~~rparte~lasrelaciones~~~i~,  Hay 
ami  juicio  tres  razones paraello:  1)  M.zhas de estas  pråcticastienenlugar 
dentrodel&  ccmunidades, dond~.no legalmente  -pero  si  de facto-  no existe  pro_  <  : 
piedad individualizadadela  tierrayla~fo~~~ia~~~realiizarex- 
propiaciones.  Ios-intentos.de  9xestructuraci6n  de ,las  cmunidades';' prcducidos 
basta  la.fechanohan  sido  capacesdeeliminarlaspr&ticas  tributariasdentro 
deellasnidenivelarlascantidadesde  tierrasyganado,  limi~seala 
llzmda  "'reestructuraci6n  administrativa"  en la  generalidad  de 3.0s casos,  o sea 
acambiarlos  sistemasdeautoridadygobierno  sin  interferirconlavidaeco- 
n(&ica.  2)  Fuexade  lascmunidadeslaposibilidadlegal  decxpropiarlas  tiE 
~s~~conducuiasestb:~i~perosuinp?l~~iónes~- 
te  diflcil,  por  tratarse  en muchos casos de zonas donde los  alcances  del  Minis- 
terio  de Agricultura  y  de los  Jueces  de Ti-  llegan  cm  dificultad,  p  la 
dispersi6nde  l.asparcelasylaprecariedaddelostitulosyporque  lamayoría 
de los  contratos  son orales.  3)  Porcpe,  ami  juicio,  elgobimnonoestå  intg 
resado en ello.  Llevarlarefoma  a este  sectorPplicarSaun  enfrentamienti-cqll 
elccnnpes~Lico,~re~~~unapoderosa~aF?nelagro~~.  Tac 
inten~llevarSIaad~3I&inevi~l~teaunarces  Ixucturaci~~letadelas 
relaciones  socialesydelaestructuradete.nenciaypropiedaddentmdel~- 
s~~..~a~~iadeunaalternativa,deunprograma  @=e-  de Wi%m?l~ 
que ofrecer  a este  vasim secbr  social,  el  gobierno  corre&.el  riesgo  de hakr 
el  papel de aprendiz  de brujo.  Suactitud,  portanti,  seacmxaalade  %I& 
vale  no nenearlo"'.- 
L3Refom2!gra+intrcducq.sin6xnlxqo,  ciertasmodificaciones  in- 
.  dxectas  aquf.  Unade,lasmSs  impxtantes  esque.sectores  de cmpesinos  ricos 
y,-  en mayor mdidao  los  pfTqwksym*sbam  adgptanmedidasdefensi- 
vas  frkntealaposibilidadde  serexpropiado~~  IasmSscxmspXcuasson:  a)  de- 
salojo  de feudatarios,  aunque esto  tropieza  (x11ì  el  lhite  de la  necesidad de ao"_ 
tarcon  feudatariosparavalorizarl~t$erra;  b)  sustituci6nde  feudatariosm. 
trabajadoresasalari~,a~estúti~~i~límites,yaquecnnaJchas 
ocasionesladivisi&deparcelasmlo  fawxeceycon  frecwmiaresultaanti-' 
econt%icoMntenerunasalariado  pc2mmente;  yc)  ~mtacibnmuchom5srSpida 
dearrendatcuios,~~~se~~cnacnìtratos~oortos,~ti~olos 82. 
amtratosescritosporarreglosorales.  Estasmedidasdefensivashacenlas~ 
tuaci6ndelos  fe&atariosr&  insegurae  inestable.  Alpropiotimpoestipa 
zceir  aax@adoen  ocasiones porunrelajamienWdelapresión  sobrelos  - 
feudatarios  por  elterrprala~~~~~tcrsylaposibilidaddeq\lepl;ìesi~ 
nenantelasaficrinas~~caspara~se~i~lastiencasenlasque 
trabajan.o/Es  diffcildecirhastaq&pun~estas  reacciones  soncuantitati- 
TTallente  ilqqrmltes.  plfi.:~~i~es~es~~,yqueir%enaumentoame_ 
didaquslareformaagrariaseprofundiceer~lasi~a,hastacycteselleg~ea 
-kxnnu6vostatuquwentrepmpietariosy  feudatarice.  -. 83. 
pmtSge3,~lo~,aIm~s  contra  la  inflac&.  Estas  tie.rrasseencuentrantámPìien  . 
-Se  31 efecto  de-la  refomb3 ke&  ~3.1  t&les  SituacianZs.  Q'bien  :  .-.. 
las  tierras  ser&  con el  ti-  exprqiac7as~'(íqm  alguna& ya'¡0  est&i'&mdo)  0  <..  ,. 
.se35n vendih  primtep  sobre tcdo  entri.  fhiliarés,  ph  ser  cc&uci& 
El  proceso 
un lado  la  operacien 
tropiececmciertos 
. .  .  i.. 
dedif~i~i~dent,rodel~inado~n~~~~  DC 
del  mrcado  de tienas  esa&  mucho  r&s  flexible  aunqw 
ltites.  Eeotroladohayotras  fomaspor  lasque  ladi- 
ferenciaci6n  se produce:  la  especializaci6n  en cultivos  y  foms  de crianza  r&s 
rentables  peroqueexigenmycr  capital;  yI  especialmmte,  laar@iaci6nde  otms 
actividades  (  cwmxcio,  se3xícios,  transporte),  en las  que los  campesinos ricm 
tienenmnf  recuencia  interw.  EL apoyo que el  F&ado  se decida a prestar  a 
las  Zkreascinnpesinas, queordinariamnte  favorecenaåsaloscampesinos,ricos, 
esotrapsib7efuenteadicional~díf~iacign. 
El  proIGma  central  del  caqzesinado es  la  escasez de tierras:  un 
45.7% de las  tierras  m  un 37,7% de la  fuerza  laboral.  agropecuaria.  Y es es- 
pecialmente  grave para el  campesinado  padre:  (un 10.0% de ¡as  tierras  para un 
49,3% de la  fufxza  lakxxal  agqqxaria).  El  crecimiati  absolub  de la  prjbla- 
ci¿kqsina,  jcmtoconla~~cidarld~r~~dela~~aparaabsorbes  I 
IYMM)  de obra cxqesina  a un ritm  suficiente,  har&  que la  presih  sobre la  tie 
rraseacentieen~~futuro.  las  grandes irrigaciones  en con-ib,  orienta 
das~si~~aaliviarel~~l~d~abastec~~todcproductosagrapecua- 
rios  a los  grandes cenLw  urbanos mcis  que a mejorar  la  situaci6n  de empleo, pu% 
den hacer  poco en este  sentido.  ?3l proceso de smiproletariaaci6n  seguirEi ads- 
lante,  resi~i~seloscënpesinosa~~Ipr~1~  susmin~  p- 
celas,  pues ellas  ofrecen  una peque&  seguri~bd CTI  el  aprovisiommim&o  de Cali- 
mmtos,  mientras  que tienen  pocas garanth~  de enccmtim  eq&f3  estable  en otras 
actividades.  El prcceso de  "aculturaciein“,  lapresenciacadavezmayor=mate- 
rial  y  cultura-te--  delxmxado  y de estilos  3x6s rmkrnosi'  de vida,  lá  des- 
trucci6n  de las  actividades  artsamles  y  de la  industria  fmiliar  ligadas  a la 
agricultura,  los  contacbs  con la  ciukd  y  el  desarrollo  de los  tios  de com- 
nicaciQn,  bdo  ello  continuar¿3 adelante,  con un consecuente amento  de las  expec 840 
tativas  hacia  &!. futuro  de este  sector,  LEI  base de rexxrsos  -L+imte  la 







Iv.  aIix?cLt3s~~ 
-,,:“:,.  ., 
.; 
Laprincipal  co-  ciaqueyoexkaigodees&visitaalaes-- 
tructuraagrarZaquf2emexyetras  larsfcnna,  esquenosenmntramos,deunl~ 
do,  f~~aunprp~oCte~rrmollo~l~~~isanodees~enla~icu;l.~ 
t~a,y,~otro,frenteaunprocesocJle~a~delaoprps~g~- 
tadxtzel  capesinado,  sinquese*rap  sineMmrg0,  para&sl33unadade-. 
desarrolloalargoplazo,  Larefomapro~aaelcapitali~allPdaYkde  las 
relaciones  capitalistaexistianya,  cadiandoadmâ3  sucarZkterparadarle- 
un~~estatalaparaser~~~,untinteestatal-~a~~,~elsen_ 
tiaoquen$sadelmteprecis~.  ?3ondelasrelacio~capitalistasestab*- 
ausentes,  la~formaesincclpazdecre~~,a~si~~eng~~- 
da las  "fo3ma!3  sermiservi  les",  enelsentidonfe'las  definieram%s  arriba,  La 
opresi6ns&orials&~elcampesi&2doce&,  fedknoque  ya  veniasucediendo  ..  : 
enlas~~~~cadacy~la~.A,ha~~~poderosarrwlte.  Seen--  ,. 
~cuentraenestesentido*libm.  Ukm3pero~ir3utum.  UbreperomMk 
nadoalamise$a,  Yestonose'~~~ala~a~~~oatrá- 
v6s dc31~~del~~n~~'~ge;nera,~a~elcies~llo~lcapi-. 
se~traincapaz~inaorporarloal~~p~ducciBncapitalista,sin~  , 
~&r~~'&qaciot~  parasu  flor~ento  independiente.  Elpmgz'eso  s0cia.l 
.j  del  campcsh&  e@xeciti  peruano  no  es  posible  bajo  el  capitalism,  Es ta- 
rea  del  socialismo. 86. 
,:  ‘.  ‘. 
Xf3  que cara&&riZ&~al  capi&im  de est*,nc  es.9  6ste  (0 si  -  .,  '.  .  . 
se quiere  la*b&critiii  est!ãtalj”¿xm&ma  0 se apropie  personalmante  (p&ra su 
pro~cho)  delek@d&ke,  awqueestosindudahadesucederenciertamedida.= 
I.c  centrlL1 es:  1)  qiie se mantiene  la'l&ica  del  mexcado  y  la  ganancia am3  fa- 
ma principal  de a&nacion  de recursos’y  &ikulo  ecnr&nicop  y  se  mntiene,  en 
amsecuencia,  la  separac,i&reaI.  e&.relos  productoresylcsm33ios  deprcduc 
ci&;  y  2)  qae el  Estado tiene  poder para  detemimr  la  utilizacion  del  exce- 
denb,  loyuei@icacie*c  contmlscbre  sus condiciones  cteextracciân, 
Pmbos  aspetis  est%npxesenb3  en las  .nuevas  eqxesas,  aunque se- 
les  aíiidauna  'detexI&mci&ií  coo~rativa,  Primero,  las  CN?s y  SZUS  existen 
dentxode1mercado,  0 seaestCinscx&idas  a losmtiientcs  delsistemde-- 
precios  y  de la  cx&etenciar  y  se ven forzadas  -a  su pesar  si  se quiere-  a * 
perar  mm  instriieOs  'de &te.  k  La presi&3  del  mercado, .juntc  con la  "culto 
ra  eccn&nica'E  que reciben  del  "tidio  axk&mte  capitalista"'B  les  llevk  a inte- 
riorizar  el  tipe  de ~p&zticasempre.sariales  y  pautas  de coqortmkntc  eaxi& 
micnqueel~italicneo,  axm  foxna.superiorde  láecmnmíamercantil,  haido 
y  va mntinu&e%e  forjando:  estiles  gerenciales,  fonm  de contabilizaci&  de 
las  operaciones,'disciplinalabckiL,  tipode  te~log~autilizada,  etc.  Se-- 
gundo, el  control  estatal  es my  fuerte.  El Estado detemina  su fama  de or- 
ganizacib  y  funcimzmiento  al  aprobar  Tos estatutcs;  los  derechos y  ohliga-- 
cicmes Mxxales  de 13s trabajadores  al'aprcbar  el  reglamento de trabajo;  los 
salarios  al  realizar  la  categorizacián  depuestcsy  apmba3?los  aumentos sal5 
riales  (al  menos  ã ciertos  niveles);  la  incxxpcraci~n  de nuevos socios  a tra- 
13%  de la  calificaci&  de nuevos beneficiarios;  la  UtilizaciCm  de los  benefi- 
cios  que estc1 legabante  deteminada;  la  forma de organiZaci&  de los  proc+- 
sos electorales  mzdiante el  reglamanti  de elecciones.  ?ida&s,  sereservael 
di2recho de intea,  tomando  bajo  su inmediata  adninis~aci~n  la  empresa, - 
porunp&bdoindefinido,  en casos de conflictode  algGn*erc,  yespcr.ley' 
el  responsable filtim  delas  principales  decisionest&micasy  financieras  - 
mientras  no se hqa  piagado  completamente la  deuda agraria.  Mediante la  asig- 
naci¿5ndec&ditc  disponedeun  iqmtantemdiode  amtmlimediatode  los 
cultivos  s&xadcsylos  insws  utilizados,  Ee unamaneramcis infomal,  in- 87. 
fluyeenelrm+amiento  de gerentes  y  operamxxmisms  de control  social  y  - 
polptico  de Icé; tr&aja&res.  Por  estas  ~aaones la  caracterizxi6n  &  capi@  I. 
listas  deestadoes  laquemjor  ~.+.,&apta aestas  mpxes as-J  '64  .  _ 
El  carkkr  cooperativo  introduce  nuevqs aspecto:;.  Ifa participo-- 
ci6n  de los  tr&ajadores  no es s6lnent2  un eti5zjisrm  sino  que es  real  a mu-- 
dms  niveles  mermzs  de decisi6n;  y  e3 +Qnto m&3  grande cuanto mSs se mantie- 
ne la  qrativa.  dentro  de las  pautas  de c~~rt@ento  que de ellc  se espe 
ran,  Lasituaci6ndel~trabaja&w  es  akigua.  De unladoelviejopat&n 
ya nO está,  Le&30  senotalapresenciadeunnuevopatrgn,  pero!  salvoen  '..,.i 
10s Tetis  de oonflicto,  esa pre.sencia no es  f$si~+  clara,  sti,  que se  .,,.  ,.  .;f  : 
pro$=  atra*&estatubs,  reglaxxkos,  normas y,  posiblwente,  gerentxzy 
staffgeBn&Il~ 
._. 
0  Arlos  trabajadores  pornormagenera.ltierk&  aiden- 
tific&  al  B3ta&1 03mo  nuevo patrh,  la  identificaci6n  suele  ser  0 v  abs -- 
trm  0 &~%mmte  canqreta.  .  .  .  .  -.  :.  . ...,  .:: 
:  La forma eapltalista-estatal-ccx&ativa  se ha impuesto wbre  dos  .._. 
al$emativas  posibJ.++  :.La primeva,--ya z~cionada-  era  una reforma  en favor 
CkOla peqti  yc  s&re  t&.o,  Rx&iana btxtxjuesla agraria.  Su fracaso  se expli. 
Ca por  la  debilidad  de este  sector,  que no supo histiricwx2nte  sep~arse  de _  , 
los  grandespropietariosy  cuajar  unproyec&x3in&~~~ted!transformacitã1 
y  desarrollo  agra@ol.c&  .hu?Aera  podido llwar  ad&a&  ox  el  apcryo:de&,& 
talo:,  El  prcb¡~~,  ti],  COIXI  en okas  esferas  d& la  econcx&kp%s la  debilidad 
end&nica de la  burguesSC nacional  pernada, 
tiyi¿g  El  &&i&, 
La segunda alternatiVa  es  la  esta 
~seresiste  aellaporrazones  detipoideol6gico-se 
opondr&n  -'Au  .$nterior  ios  sectores  ck  derecha antisocialista  y  los  $2 iz- 
quierda  "autogesticnari¿i''--  y  ta&i&k  de otro  tipo:  li2dificúLtad.del$arati 
deLEstadoparaporJrcr  opeyarun  sector  agr~~o,*c&nparteestatizado;  y 
la  ir&Giata  unificaci6n  de las  lu&as  gremik&.=que  r+piaamente adquirti4 
:  ..<. 
cz&ctexpolitisc--  delos  trabajadores  de las,e&resas.  Elcoaperativisw 
: 
hapr~ti~unasoluci&oportuna.  Trat&&se  de un sislxmaMbrido  y  smog 
foeloxkrolestatal  puede est&Jeoerse  con relativa  facilidad.  Permite.fi  . _/.  L 
dc3nss,  Il-lar?-  d!z.@ro delos  &fmites  dekx!ado,~ap~ani33  recursos- 88. 
ad;Nn~tra~~~y~~~~~arialesquesinserp~~te  resptmsabilidaddel- 
kk3tadO  $ute  tike  en Gltimo  t&mino  scmkidos  a su co~txol.  Por am,  in- 
tmdwa  un fuerte  elemnto  de amfusi6n  i&&5gica  y  desmviliuaci6n  entxe 
les  trabajacbres.  Eo es que estas  pvirtudes"  del  ccoperativism  fuesa  cono 
cidas  de ant-c  y  la  cperaci6n  racimalmente  planeada,,  %anic?0 sien&  - 
desc&iertas  -y  sevan  'perfeccicnandoD--  en laprktica. 
Esmuypr&a?3lequedentrcdeunti~-digamcs  diezoquince  a- 
ibs-  la  RA,  peruanapuedapareoer,  desdeuncierto  Zmgulo, cfzamungran&~ 
to.  Pues esO ami  juicio,  ~posiblequeparaesas  fechas  las  nuevas 9% 
sas hayan alcanzado grandes lcxJms.  Las salarios  reales  de los  trabajacbxs 
seguramnit;-hab%  am&&&bastante;  seh&r%nestablecidonuevas  industrias 
vinculadas  alaagricultwaoenutros  carpos8 depen¿iientes delas  oxperati- 
vas;  las  amtralesde  cooperati.vasoperarSn  san abundantes recursosprestando 
distintos  servicios  0  Es de e@erarque  se haya establecide  un sisbma  eficim-' 
tedeplanificaci6n  agropecuaria,,  que liguealasempresas;  que sehayanes- 
blecido  redes  adecuadas de almacenmiento  y  amxcializaciQn  de sus productos; 
que seopere  un sistema  de u3ntzbilizaci6n  mmmlizaday  en granparte  centro 
lizada;  que se haya agilizad3  el  sistema  de cr6ditc.  H&r&  entrado  para en- 
times  en plena p3zducciGn las  grandes irrigaciones  (Majes,  Olms,  Chira-Piura, 
Tinajcnes,puYangcF-W)  r~ulariz~~elriegodetie~~  ~incmporando- 
nuevas tierras.,~,mltivo  en m&s de cuatmciwtas  mxLlhect6reas,  y  se hab& 
cread0 al.19 segurmante  nuevas -esas  del  tipo  II0  La producci6n  agropeue- 
ria  bbrS.  -pfinalrmte~-  experimntadoundespeque,  acmpañ&tienal~con 
el  ritio  de desarrollo  de la  eomcx&a.  Y,  sobre tcxlo,  es prcbable  que se ha- 
yagarantizado  amsider&l~te  un abastecimientu  adecuadoysostenidode- 
productos  agropecbarics  aLimay  las  principales  ciudades costeñas.  Zktural- 
nentertcdoesio~es,  ami  juicio,prcb~leperonoseguro.  Tododependede- 
laevoluciQnecxm%icaypc~ticag~al  delpa55. 
Pkaesas  fechas  secbervar~prob&lemente,  t&Sn,  lafoxmaci6n 
deun~~~~~~~~deb~~aagrariaE?s~~opara-es~~,Hìoorporando 
a funcionarios  de1Ministeri~deAgricultura,'de1HnisteriodeAlimntaci6n l  del  Banco Agrtio~3e~los  oqm.i55mzx3  oficialesde  amtmlde  las  nuevas-m-t= 
presasu delas  centrales  de mqerativasydelas  axperativas.  EstaAsegu 
ramen~bienremuneradoo,  t~drfiuna~~n~~i~~Caesarroll~ta,  un fuer 
te  espkitu  de cuerpo y  sus miedxms  gozadn  de rela'tiva  facilidad  para  cam- 
biardeempleodentmdelsector,  En torno  a 61,  a sus criterios  y  fama  de 
concebir  loE prcbkmas,  girarbn~bablemznte  las  activi~  ¿MSectorP6- 
blico  Avario,  de las  Universidades  J!grarisy  de les  Centr&  de Investigaci6n. 
Ydentro'ãelaseqqsas,  entre  los  trabajadores,  podr~squrmenteobs~ 
se la  fomaci6n¿k  "wilarillas"~&s  ales  puntos  devistadel'cueqm- 
têcnicnanterior,~sereproducer.en~~~~sdirectivasutilizando~- 
canimce  de clkntelaje  con el  resto  de los  trabajadores.  Wzwamenteesti  es 
un¿ksenlaoepzxWble~noneaesario, 
lees*  otropunto  de vista,  sin  edmrgo,  elpamramaes  c?istinto. 
Ladistribuci&l~ling~ode3ltro~els~r  agrarioha?x~'seguram.nte~~ 
rado,  aqdiåndose.  las  distancias  exWeelcmpesinad3y  1~243  trabaja&res  de- 
las  nuevas mpresas.  La situaci6n  general  de exqleo en la  agrimltura  tam -= 
bi&  segurammte hab&&  empeorado., Laproductividadporhect&easenlas&xeas 
czapssinas  seIrantenãrci~ro~~~icgualylap~u~vidactpar~~aj~ 
.  .  dar  habrå diluido.  H&rEír;madegradaci6nenlas  amdiCiones  devidadelos 
secdrespdxesym3di~de1~sin~.  El  patr6n  de tigracimes  cxmtind. 
En definitiva,  los  patrones  histiricos~del  desarrol~  agrario  en - 
el  Per6 no se vedn  invertidok  sino  p3Mtmdizzdos;  de un lado, 
concentraci6ndetierrasycapitalesy  fuertecles~llo&lcapitalismo,  de 
cuyosbeneficios.participanhastaciertogrado~ami~rlano~superioraL 
10%  de los  trabajadxes  del  carqo.  D3otrc+desmxmn~ento&l  sistemagam- 
nalista,  aompakdo  no de la  liberad&  de las  trabaS  para  la  pmsperidad  del 
~ulado,sùlo~laa~zaci~~~~~~y~ladegradaci~progre 
siva  d? su econcda  y  su cultura. 1)  Cuadros 
: 
2)  cuadrc) 7 
C3x&mxid  prlmzo  un cuadro similar  para  el  31.X2.74,  lnclqyendo 
las  si-  tierras: 
.  -Efcpresas  II:  Todas la&c!APs costeraas,  usrcms  SeYxanas  cuyova- 
,lorde  adjudica&%n  (sih  intereses)  porbeneficiari~es.syperior 
aS/,  50,000,  lasSAIS  deprson~-natQraltss.&Pumo  y  lat3 tie-- 
rras  ~jqWa&'alas~oceníni~  caqesinas  dePiurap.  . . 
: 2. 
.  .  ._ 
-:Grupos  f2apesmy  AdjudiMcnes  Indivi~:  Las ti@rras  que 
figuranadjudhdasbajolzdd  rctkxosenlasest;rñ2s~icas~  la -lZqyesas  1:: Es obvioquetodas  las  tierrassoncen~l.iz&~ 
~~SasII~SupusequePndaslastierrassgnoentxaliz~en 
lasCAPscosteñas,  Enfunci6ndelosdat0sdelos~quepuãed-;_ 
pmer&3tir&c@un  25%  ¿k las  tierras  adjudicadas  alas  cx3mu$ 
dades dePiurasonde&~ntrali~adas~  Pudeckkenerdire~te 
deltic?atis  ami  disposicibnunestimdodelas  tierras  centrz 
lizadas  (la  gran mayoda)  en las  SAIS de personas naturales~  - 
Paralas~ssuranas~b~en~amues~a~13P~~ 
da üe &tis  f?lss~ad.cjs  en estudios  del  Blilxisterio  de Agricul- 
tura,  Son0 Urc¿k,%3ranganZ~~Azi3;ngarr,,  Huarxmé-Ma,  Calle-. 
j6n  de~?uqlas,  SanP4armsp Chotano-Llaucano,  Cuzclodfroos, Lm- 
t&m+&Ile~mta;  Paucart&m,'Xantaro,  Icha  y  Chicama  Alti.  Tg 
dos selocalizanenlasierray  tckalizanm6s  Ge unmill&ym- 
diodehect¿keas.  Pti-~Stableclisrparalan;uestralas  5333s de 
~~e>ndirectra(aentraliz~)o~indirecta(~oenpiralizadas) 
s@ntipo&us66elatierra,  10cpmspxmiti6B- 
elcxìciente~~~'~rrascentralizadas/tierras~trãLi- 
zddasmhhect~~&~~z~,  ParalasCN?Sserranasde 
ti+11  supus&que  laproporci&detierras  oentralizadasesel 
txipledelapmporci6nméstral. 92. 
zadas a~~irdeln~~ode~~aj~~sestables  (quepude  m- 
seguir),  sujg-kiendo 5has.  cmtralizadasportrabajadorestable, 
que es aproxi&&rtente  la  propxci6n  en las  cina  primeras  SPXS 
mcionadas. 
-i!bpresas  IVa Aplicg&aqul  dirxxtamen~elcoci~temestral,  - 
Esteesbastante  reprecentativo'+rla  arrplitudde  lamestray 
porque los  13PIARs  enellaestCuíen  zonas donde tipicamnte  se 
localízmestetipo*~~as, 
'-OtgasFomas:  Supusequelatitalidaddelastierras  sondes=- 
tralizadas. 
Elabor&.este  primer  cuadrq.&B!nticq  al  7 pe.m con datm  al 
31.12.74-  w6  a elaborar  ea Cuadro 7 de la  siguieMe  manera: 
1.  .Cala,UZel.-total  de tierras  aseradjudicadas  por  laRA  en- 
has.  estandarizadassobrelabasedelasmetas  establecidas  por 
,la  DGftA  y  AR rev$qdas  en.1974. 
2.  Eilce lossiguienimi  supuz?stas: (1)  las  adjudicaciones  a empre- 
sas1,  a cmmia  costeñas  (enPiuraofueradePiura)  ya 
empresas III  no variqdn  CQIrespecto  a la  fecha base  (31.12.74)  O 
(2)  L3s  adjudicacion~:ampmsas  tipo11  (conexCqci6ndelas 
-dadesdePiura)  y  las  adjudicaciones  individualesyagru 
pos~~saela~taa~~~enun30%respectoaía 
fecha base.  (3)  Las adjudicaciones  a.einpxesas IVy  acomunida- 
-'~,grupcscana?es~oiradividualesdelasier~aa~~~ 
Wdasenigualproporci6n. 
3.  Ws  qmestis  anteriores,  junlm  coneltotal,calculadode  ante_ 
rnano,pelcraitieranestimarlaproporcidaìen~~~~rlas 
~msasJVylasadjudicacimesa~,gruposcmgx?si- 93. 
3)  ctx&o  8 
1.  Para las  eLpesas  1,  la‘sws~t&~incltidasenlasgllpresas 
II  y  las  qqzsas  III  &km~dire~ti  delos  datos  el  nCkax0 
de trabajadores  estables. 
3.  En las  cmpresas Iã  ser9ria.s  y  en las  de tipO  IV  suguse un tm- 
bajadorestable  ezda5hs.  centializadas. 
4.  Las U.A.F.  fmn  e&imhs  suponiendo una dimensi6n de 4.5  has. 
en la  costay  3.5  has.  en la  sierra,  y  dividiendo  las  tierras 
descentraliza&s  eMt.m estas  ex&nsioms. 
5.Lr>sbeneficiarios  marginales  fu3xmtzalculados  a3cK)  diferencia 
entreeltotalde‘beneficiarhs  ofid~  amsider~por 
la  LGRAy ARy  la  su%?  6% estables  IR% U.A.F.  para  cada tipo  - 
de Ebdljcdicaci&. 
A partir  de este  cmdm  ~&Lcul~ el  8 de la  siguiente  forma: 94. 
lA!pli~los  porentajesdecreckientousacbsparael&orarel 
Cuadro7  alascifrasckestables,  U.A.F.ymarginales  al  - 
31.l21741  s~er&qu2laproporci6ne&reestastrescateIp_ 
rSasnosealterar.Ta~ 
2.  La 
to 
cifratotal  debeneficiarios  cbtenidasegCnelpzm&imien- 
anterior  result&asugeriorenun  12%  alas  metas debenefi 95, 
1/  ay  por  Sup~Sto  otros  as-pemsp  tales  amm lahistoriadelasmviliza- 
ci~c~inasd~~~lcls~cadss~lcincuentaysesenta,elestan- 
cmiento  de la  p@kz+n  agx%031ao  los  efectos  de la  expan&+industrial, 
los  efectos  de los  distintos  intentos  &a refoma  agraria,  etc.  Pem  - 
cualquier  intento  de investigar  su relevanciasobre  la  decisiQn  delos  m& 
liW  de llevar  adfdante  la  refoma  agraria  (PA) y  scbre el  carkter  - 
precisode&taquedandefinitivam2n~  fueradelalcancedeesteartkulo~ 
El  lector~interesado  en tales  temas puede ommltarp,  R.  Zaldivar,  1371; 
W. Valderrama,  l976;  A,  Q&jano#  1971; E.V,K,  Fitzgerald  1976b; J,  Petras 
y  L.  La Porte,  1971; F,B.  Pike,  1367; F.  TXmrricaud,  1367 y  1371; J,  - 
Bravo Bresani,  l371p H.  Favre,  1371; Lily  Nva?zezp 1374; R.  LIac Lean,  1365. 
2/  Sab  el  car$&r  general  del  “rmdelo peruanol” consI?Rese E,V.M.  Fitzgerald 
1376a y  1976b. 
y  i-  YarianoValderrmahacxa  un anGlisis  detalladomq~  interesantedelaevol~ 
ci6n  de la  R.A.p  explicando  las  distintas  myunturas  por  lasque  atravesb 
su~~ca~~,yla~aenguesef~o~~~resEñãeStas  concretas  a 
los  problemas a medida que se plankxaban,  precistise  asl  el  carkter  im; 
cblmente  akiguo  Ck la  xufoxma (X,  Ualderrma,  1376)  0  Sobre la  mviliaa- 
ci6n  del  campesinado  durante  la  refoma  puede verse 6.  ?-!ardin,  1374.  ml 2 
n&lisisq  interesantedelcs  conflictosylafo~es,pecSfi6aenque  fw- 
mn  resuelWs  en el  caso concreto  del  Valle  de Citancay (Provincia  de Lima) 
puede verse  en F.  Eg'wen,  1375. 
-/  r&adiscusi6n&las  cifras  scbxe superficies  d2tierras  ydelc~posibles 
..akances  de la  RA.  puede verse  en CT,  Smith,  137S0 
5/  Estermes,  porsupuesto,  e  1 Gnicxo  sisteqa  de ponderaciones que se pod&a 
utilizar.  Otroaltemativopodrfaporejemploserr  lha.  deriego=  3 
h¿W*C?f3secanr>=  lOOhas.  depastrìsnaturales.  Enbasealaconsultade 97. 
1o/bbheincluidolospuestos  detrabajopemanentesquesepwdenllegara 
crearen  las  tierras  adjtdicadas  aCCgue  sonoperadasbajoforms  031- 
tivas  (Azapresas czcxmmales"  y  kooperativas  cmunales'~),  cm  excepctin  - 
delas  ocanunìdades  depiura,  porconsi¿krarqueelvolmwdeestascaw- 
presas  ccmexic&enciaprkticarealesmyreducido.  cOnexoqci6ndelaw 
de Piura,  las  tierras.adjudieadas  a cxmmidades han si&  en su IxXalidad 
axsi*&&descentralizadas.  Ver-AnemI. 
UJEntodos  los  cascó dentmdeestetmbajoalhablarde  "Sierrac'  incluyo 
t.aM.&  las  breas  deCkjadeSelvaqueson&jeimde  R.A, 
l2J  Las  "Parcelaciones  por  Iniciativa  Privada",  reguladasporelTftulo11 
dela-y,  autmrizabana  loshacxmbdosaditidirsus  timenlates~ 
inferiores  alosu  inafect&les,  lcx3quesedebSanponerprivada- 
xxw2rite  en ventas  bajo  ciertas  condicicaìes. 
13/  Ius  '"Br&ms  Prefercmziales  de los  Feudatarias"',  regulados  por  el  titu-  - 
loXv~laLey,mnsistenen~rgaral~c~soctípantes~las 
&easdescxmtralizadasdelashaciendas  (fe&&arios)  elderechoprefe-- 
rencialparaserad$xdicIitaricx  de las  paro&~que  mnm. 
l4JUn  anSlisis  de lasposieiones  Caeestese~rysumovilizaci~endefen- 
sa de sus inbreses  pue&  verse en J.K  .kkjSa,  l973; 98. 
l7J  Un an&isis  sdarelas  diferencias  deposiciones  dentrodelg&iernoenr~ 
lacih  mn  la  tia  a aplicar  en la  K.A,  pwde  verse  en  IXimte  CSal.ista. 
NO'  30 
lfJ/  Vease en relacih  con esti  las  referencias  citadas  en la  Zata 15/, 
~~hastael~~pocr,exitososintentos~f~expl~ci~~~~ 
tims  dentrodelas  axnunidadesenhasr.  alas  tierras  adjudicadas  m  tie- 
nen  inqmtancia  prkticaaestos  efectos,  Ver ?%ta lOJ. 
2O/HosimQre  suoedffa asi,  sinmbargo,  pues algunos ing~iosIhOhn  cañade  - 
hadendas  d+Mntas,  cZ%mminti  “satélites”  o J'se&xadoresJ", pero  la  sis 
nificaci6ncuantitativadeestonoe.s  grande. 
21/  Un anZiisis  del  carkter  de este  tipo  de haciendas y  fundx,  asP 0x0  una  - 
tipoloc%ade~resasagrari~en~ca~~ap~verseenD.~, 
1976,. -En varios  aspectos el  presente  trabajo  se encuentra  en deuda ux  - 
eldeS&mnn, 
~2JUna&lisisrqinteresantedelas  xelacicmes deproducci&Thanterioresa 
la  ROA. en estas  haciendas puede verse  en 3.  i"Brt$hez Alier,  1973. 
23J sobm  la  forrllaci&  de las  axnunidati  puede verse X.  Spalding,  1975; 1so- 
bre  su evoluci&  y  situaci&  en el  presente  siglo  T.R.  Ford,  1955. 
24/VerF,  lQuen,  W75,  que estudia  las  caracteHkticas  de este  sector. 
25/Ii,mismose  aplicaaloô~~dianos~resarios~  Asf,porejeq$o,  en- 
lles  costeños amoPiura,  Chira,  Qxmcayy  Huaura-Sayån, dmdeelv- 
sinado y  proletariado  agrkola  estån  fuerMm&  organizados bajo  la  - 
mnducciEãndeorganizaciones  deizquierdaysehanmstradomycmbat& 
vce durante  el  desello  de la  refomr  la  cantidad  de medianos empre- 
sarics  esmy  inferior  aladeotrce  valles  axmPismeIcadondecasi 
no ha habido rmvilizaci&. 99. 





EIntien&  por  reiaciCm  t&.butaria  la  aprbpiaci6n  por  una perscma (0 clase) 
deexcedenteproducidoporatra~ona  (oclase)  mdiarbelusode  ciez 
to  pbder e:&raemnCmicx,,  0 sea pOr m&x&s  distintos  de las  rel&iones  de 
i.nt.er&ib,  orno por  ejemplo  los  dere&os  de pmpiedbd,  la  violencias  m 
tivos  i321igimoso etc,  La ccm&  fewkl  es ma  relaci&  tributaria  Upi- 
cap al  igual  q-m el  pago c??  tributos  a un cmquistador  0  la  aparcerIa. 
.'-  '. 
estandarizada. 
Unapequeñapartedelas  tierras  sepagaenefectivo. 
Se trata  de la  CoxporaciCm  Financiera  de Desenrollo,  un hoiding  estati 
'con prop&itcxYík  desmlìo  creado en 1971,  Las azciones  "DOI  son nmi- 
nales  e intiansf&lespordiez  años desdesuemisi6n,  simenespecial-  .  .  .  :-  _.  , 
n&ep&raelpagode  interesesy~änacrtizacio~s  deladeudaagra&,  y 
puedenutilizarseparapagarei  impuesk~ alarentacorrespcmdienteen 
la3  ingresos  generadosporelpagodeesamortLzaci6ne  intexeses, 
.  .  .  . 
La justifi~ac%n  que da el  g&ie&o  a este  trato  especial  a los  ganade-  : 
r&  es,evitar  la  &capitalik&%  ganadera,  lo  cual  nc  se ha cmmeguido 
'tittite, 
Hay'que teneren&~,quela  fuerte'in&xvkmctin  CtelEstadcYenotms  . . 
sectores  reduoe las  pkb~lidades  de inverrr  en ellos. 
PIEde VWSe  el  crigen,&  este  I%XmXkm  y  las  foymcrs  en que apa&& 
e.nd&iI&sp~e~~' 
.._. 
3 Lega.les de reforma  agraria  en el.Pe&  en J,bl- 
:.  _! 
Caballero,  ti75. 
Por  i'g~x3nalismoi' se entiende  ordkziamente  el  a3njunto  de relaciones 
nos61oecon~~~  sinot&i&de  tipopolElticoeideol6gia3derivado 
~la~nacign@jerei~T-o.^l~g~~nales  sobxelaesoenarural.  lix 
i'gamon?Jess;'  son hawxbdos  ox  status  seCorial  a nivel  local.. 100. 
w  Eï  joven  inC$zn.iem  o el  teniente  llegado  recientemnte  alaciudadpmvin- 
cima,  indepe~ndienbmenti de io  ~~revolucicnürio"  que se suponga  que es,  de 
berCet3z2s~  de tododecidirentre  cortejaralahijadeunrico  ccmzrcian 
te  local,  aladel  juez  0 aladel  gamnal  oex-gamnal,  ciateno 
cortejarEi  íc la  ihija  de un cmpssinc  -ai  mxms si  sus intencicmes  son serias, 
36J zlhjunas industrl 'as  si  seiianvisti  afectadcis c3xm laf&ricaci&de  alcoho 
les  de ca&ymSs  recientemmte  algxms  nolinos  de arroz.  Pero se trata 
de casos -res. 
37/  VGse  sdore esto  C.  Warding,  1974. 
38J  Aw  la  . AZ  cr  rada en cultivo  de nuevos +brrenos  irrigados  en el  plazo  de 
lce  prbimx  8/10  a%s va a aumntar  en form  mr.tiSte  la  ofe*  de pm- 
dUCtGS  aíJYC$EC3B3ZiGS  B  ello  tam?A& va a -incidir  con la  entmda  en operg 
ci5n  de grm&2s  nueves txm@ejos  en el  &ea  minera e industrial,  lo  que 
haxd qw2 Ia. agricultura  m  gane en _posicSn relativa, 
39/  Van de %Jetwingp 1973  J ha hecho un intento  para medir  los  efectos  a largo 
plazo  scbre  la  prcducci6n  y  el  ingreso  de la  m50map  bastado  en el  imp- 
to  que sobre  la  pmducci&  ruxal  tendr6  el  efecto  de la  redistribuci6n  - 
del  ingreso,  utilizando  mltiplicm%x~zi  sectoriales  <I  Pero el  amjunti 
desupuesto,s  extxrxtos  (porej~loel  &hxt~~nte  introducidc  deunao-- 
ferta  Nltexna  iafinitmnte  elktica  de pArcductcs agrarios,  0 el  intmdu- 
cidoímp~citi~ente  der,ulaelastici.dadde  íngrescpara  laixportA6nde 
productos  agxaricx;),  w  no representm  lasituaci6nparuana,  hacenqus  - 
sus  axchsiones  nc; sean cmfiables.  Este  ar&lisis  detipokeynesiano  - 
con precbs  f2.j~~~  ymltiplicadorev  de demndanoes  ami  juicioelmås~ 
decmdopazainveztigarelam~~~tode  laproducci6n  agrfaolaenptises  - 
sti~amlrilados  cmescasez  de tierras;  las  restriccionespcrelladcde 
la  of-zzta,  y  no laes&ezde  ¿"Ll?mruìc-la,  son quf  elpxUmacentraL 101, 
L  4OJ Una fo-,  de "leerC' El  Capital  (0 al  mm5  elVo1,  1)  es  amo w  teoda 
deldesarrollo~l~~it~issrûBasadaenel~arrollo~ladivisi~del 
trabajo.  _  ._ 
4lJUn:anLilisisteCkia~  aestos  problemas acmpaña&deun  azmntarioespe- 
cffico  scbre el  Pez%  p&de  verse  en B,  Bra&y,  1975. 
42JElixptx+osobre  lapmpiedadpredial  noempresarialnoparecehabera&- 
tfx*  bãsicamfznte esta  situacih 
43/Elprcblmacentral  enestacuesti&esquesise~¿mparaenhoras  detra 
~josinFphesl~p~u~ocknpradosyvendi~porloE;ccnnpesinos~ 
losKeciasderr~r~,elcarrgls~oreil;ultaclarcanenteperdedorpcles- 
toqmentregam%Zmxsdelasquemxibe.  Perohayquecxmsiderarqus 
elvalarsocia~~~~neocsarioinaorpor~enel  trabajodel  campesino 
esinferioraldeltrabajoxmnuf~  -opozquesupzDdw!tivi~esmucho 
'.l-ael?l%. Adcmås, lc43bienesmnufacturados  ompradospurelcamp@.r~adono 
súnengeneral~~~~por~~,quiennotieneportantounã~m 
da de su valor  real.  El,  .ccmercio  enestosbienestieneunciertocadc  " 
tezde  ""ccmrcio  lejano",  loque  introduceunelementomapolista~ci~ 
nal  a.la+.pr&&ismnopolístas  ordinarias  ¿klasexxpmsasmanufactur8- 
':~.ras  modernas  cuandomh  dentro  delmdo  de pmduccih  capitalista. 
44J ver  IalEre  Iey,x3299  de Hayo 1970. 
45J ver  cm,  1975. 
46J  R.  weab,  l976  ha  ”  estAm¿!oqueen&l~s&  l970portrabajadorel".~ 
tir  rural  tradicional"  pierde  ~1117dhkm 50  par  íngruestos  y.73  por  ii  I 
sistmadeprecic6,ygana5Oporedwaci~,  1Oporsaludy  2Oporinvelr_ 
sionespeblicas.  El  sirldo es  de -40. 
NJ  Ver en particular  el  Val.  3,  Seccih  6,  Cape 47, 102. 
~Separoelgradock  acumulaci6nde  capital  delasmedidasen~  a ra 
~cionaliaar  laproduccib,  yaquealgunasc3e6stas  (~porejemplolas~ 
~as~~calaalccmz~~~~~~i~haciendasenuna~la~- 
presa)  soninckpendientesdelaacLwrulacií%ì, 
Q9/Estodebe  calificarsededosmaneras.  Prixerc,algunoseler~tcsnocap~ 
talistasw~~~~~ãl~itoculturalypolftiw,tiilesccntw>las- 
'actitudes  paternalistas  oelpockr@5kiwdeloshacendados  enlaescX- 
nalocalsemanten%antodavXaenlcs  añcs anteriores  alareftxma.  w- 
do,  una importante  relaci6n  tributaria,  el  yanawnaje,  tipica  en el  pasa- 
dodeestashaciendas,  partx 'cxikxentelastransformadasenempresastipo 
II,  sglc.hades~cidom~re~~~~teywn~~a~~~exis 
tiendcenalgunas  aliniciarselareforma. 
5o/PIARsonlcsPrcyecbs  IntegralesdeAsentz&entcRural.  Consisten,  de 
unlado,  en unsistemadeprogramaci6ndelas  acciones deR.A.  wncenm- 
do&taspor&xeas.  Deotrolado,  sesqxnequetales  cireas,  delimitadas 
sobrelabase  de criterios  ecol5giws,  ewnbxiwsy  sociales,  debencperar 
tras  lareformawm3micrcregiones  ewnbnicamente  articuladas.  LasCkntrg 
les  deCboperativas  debenintegrarunabenapartedelos  flujcsewn&Ii- 
~delas~~sassit~dentro~1~CtelPIARyIlevaracabola 
planificaci6ndelas  actividades  agropecuariasenel%rea.  Aunqueenel 
primeraspectoestospxcyectosest5ncperan&,  sus avanceshastalafecha 
sonmuyes-cx3sosenelsegundo. 
5lJ  Cecreto  Supremc 24~69-H?,  de Noviere  1969. 
52/  Jarcslav  Vanek 1970,  1971 ha desarrollado  sist  la  teorSa  ew- 
n&icadeunsistemaautogestionario.  Las ideas  deWinekhantenidomu&a 
influenciaensecbxxs  reformistas  peruancs. 
53J Ver A.V.  Chayanov, 1966. 103, 
5$/&lchos  tebicos  autogestionados,  &zrxmen~  Vanek ylaescueladeC&nd.l 
,:  : ;  Cep&&-'..&..'  6elvalor'agxegzid~  una'parke  cxrresprdiente  alvalor&& 
g&oi.&eltr&ajo  y  otrü  el  '"valor  rfzntal'"  del  cqital. 
:_. 
55JLas  razones prlas  quenose?kahecho  no son claras,  px0dos  elementos 
parecen ht3he.r  eontrbuiti  a ello,  Trik2ro  ;ui  el  mxan~  sugerk%  se 
h~ieraaplicadohubieraservi¿bparadefenderlaimpc6ici~ylaacxanul~ 
ci6n  frente  alas~p%iones  salarialeS,  peroncelpagcdelatierraque 
es  una suma fija  anual.  Segundo, existirla  tcxbtia  una manera en que los 
ir+uestosylaLxk-w2rsi6n  sellanpuedos  en'peligro'  Conelnuevomeca- 
nismo el  ingreso  håsico  de los  trabajadores  no.serfa  el  saltio  sino  la 
partedel  ingresonetode  laf2qxesadistrtiuidaalfinal  delaño  (el- 
lor  zg~acbmznos  los  pagos delatierra,  menoslcsintereses  paga&s 
scWe pr&W  menos los  Lqx82stos y  raos  l&e.inw2rsi&a).  Per&&  - 
trabaja&rGs  est&  acostWbra¿bs  a'redbirunSaku50  sei%nalycon~~~ 
rididno  aceptzir~ancarcbiarloporunpago6nia,  al  final  del  año,  Si  son 
libres  pa~?ahacerlo aumentadn segurarwnte  sus salarios  smanales  dejando 
m~'~sueinclusounaC~ti~~~ati~~!~apagar  al  final  &  añolOs* 
pues'bg,  12 tierra  y  czqletar  10s fondos de &in+ersi¿5n,  Amenos que los 
"tr&aj&xes  cIekelvanlapar&de  susingr&ossazlan;zlnàrnte  ~nticipadc6 
quenoles  uxrespc.n&  de acUerdo al'r9sultacb&~tiooal  final  deaño 
el  Estado se mostrar5  incapaz  de &xar  la  tierra  y  los  iqqesbx  y  de ga 
rantizar  los  fondos de acumulaci6n c%se&s.  Con segurid&elEstado  te: 
me esta  sib&i6n, 
56JUna¿$xcepciti  debemznkionarse  aqul'oon  respecto  aunapcsibilidad~actua& 
~~~~teexplorada,  deque  klgtmas  deéstas  c@xes&s cíxkr~~an'ooiljun~~ 
teenproyecbs  ckirrigaci6n¿kstin&dos  apnernuevas  tierrasbajocul- 
tivo~bcuando  soncapaaeS dehacerloindividualr~Ml%~  &o&&@ubbs  e 
soshasuc&id6enloS  ííltìmos  años aunqueenqp&ueñaescala~'PerO 
-. es  diEdi’*  c&krb‘los trabajadotis'van  aebr  dispuestoG  a a&$t&  esto  ..'  &i  ely..: ti.  a ir  w  delairicorporzci&  denuewsmiedxcs  0%  10s 
>  ,,.1>  .  .  '7  : 
que~.distrïuuirlosheneficios'~ul~~. 57JSehanproducidoyarrnzchas  conflictos  debido aesto,  particularmnteentre 
los  trabajadores  pemanentes  (socios)  y  los  eventuales  (nosocios)  quein- 
sistehen  oxwertirseen  socios  delas  empresas. 
58J Un ar&isis  de esta  o3rkz3dicci¿5n puede verse  en Debate Socialista  31"  4, 
59J T7iSse  la  parte  del  Estudio  CXaA-Ecuadcr  en Si  Barracrloughp 1973, 
óO/ En el  Estudio  CID+Per6  hay datos  que tienden  a confirmar  este  supuesto,  - 
peroes~ll~oapoyarseenell~porqa;lenoes~ìespe~fi~las  ca- 
lidades  de las  tierras. 
61/  No en todos  los  casos pero  sI  en la  mayo35a  se paga el  salario  mlnimo le- 
clal.  Horton  calculaqueenestas  empresas los  salarios  reales  sehan  4z& 
plicadoamla  reforma. 
62JLaefectividaddelaLeydepehdedes  a)  eldeseoonodel  g&iernodeex- 
propiaronotodaslas  tierras  sujetas  arelacionestributarias  indepen- 
dientementedeltmakp  b)  eltemorqueestopuedainducirentrelos  due- 
ños;  c)  su capacidad de disfrazar  esas relaciones. 
63JEstas  reacciones  sonmuy  sixLlares  alas  de 1~x3  grandes propietarios  cu- 
do B3staminte  en 1%7 intenti  regular  los  sistemas  de tenencia. 
6ri/Ese  debe~sertcmadoconrexrvaenrelaci&  alas  eqxesastipoIV,  por 
las  razones nencionadas cuando hice  su ar&lisis. 
65J'Vnadelas  caracterMzicas  del  oo~t.mlsobrelas  empresas, especialmnte 
lasK?9uelas,es~~~tic3ne~~~~pectosun~~~rnegativa 
m%quepositivo.  Laempresaes  relativamente  librede  tomarsusdecisi~ 
nes mientras  no se salga ,de las~normas estipuladas.  Algo sitilar  sucede 
conlcsgerentesypersonal  ticnico.  I.os trabajadores  tienen  cierta  li-  /- 
~paradespe~ralgeren~o~leadcnsoonfuncionestécni~  (si* 
prequenohayan  sidoinaorporados  ccx~socics)~  pero  1atienenmrE 
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